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صورة الممدوح في شعر ابن درَّاج القسطلي
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ملخص البحث
  تكتسب صورة الممدوح في شعر ابن درَّاج القسطلي أهمية كبرى لا سيما أن عدد الذين مدحهم الشاعر من     
 الأمراء والوزراء وقادة الجند والقضاة ..لا يقل عن تسعة وعشرين ممدوحا، وهذا ما دفعني أن أجيب عن الإشكال
 الآتي: كيف تحول غرض المدح عند ابن دراج إلى قصيدة مدحية؟ وكيف تشكلت صورة الممدوح في شعر ابن درَّاج
القسطلِّي في معترك هذه الكثرة من الممدوحين؟وما الذي تميزت به هذه الصورة ؟
 الكلمات المفتاحية:ابن دراج، المدح، القصيدة المدحية، صورة الممدوح، جمالية الصورة.
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 İbn Derrâc el-Kastalî’nin Şiirinde Methedilen Portresi
Öz 
İbn Derrâc el-Kastalî’nin şiirinde methedilen portresi büyük bir öneme sahiptir. Özel-
likle prens, bakan, komutan ve yargıçlar gibi toplumun ve devletin önde gelenlerinden 
methettiği grupların sayısı yirmi dokuzu bulmaktadır. Dolayısıyla biz de bu çalışmamızda 
şu iki soru soruyu sorup cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bu iki temel sorudan biricisi : 
İbn Derrâc’ın methetme amacı nasıl medih kasidesine dönüştü ? İkincisi ise : Bu kadar 
çok övülen  kimse arasında, İbn Derrâc’ın şiirinde methedilen kişinin portresi nasıl oluştu 
ve bu portrenin ayırt edici özellikleri nelerdir ?
Anahtar Kelimeler : İbn Derrâc el-Kastalî, medh kasidesi, methedilen portresi, port-
renin güzellikleri.
Image of Praised in Ibn Darraj Poetry 
Abstract
This paper aims to study the image of praised in the poetry of Ibn Darraj Al-Qostoli. 
Firstly, it includes a concise presentation of the subject of this study, and so, It presents 
the linguistic and the terminological definition of the praise over all his chronological ex-
istence except in Andalusia. After that, it stands beyond the life of Ibn Darraj and his time 
and cultures, and even his praised poems. Finally, It shows the most important images of 
praise’s purposes, such as bravery and generosity of the kings and princes of the two fam-
ilies; Ameria and Tajiebit in the end of fourth century and the beginning of the fifth one.
Keywords: Ibn Darraj, praise, poem Midhah, image acclaimed, aesthetic image.
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  اج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲاﺑﻦ درﱠ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ  ﺻﻮرة اﻟﻤﻤﺪوح 
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
     ﻳﺮﺻﺪ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﺻﻮرة اﳌﻤﺪوح ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﺪﺣﻴﺔ ﻻﺑﻦ درﱠ اج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، )1( وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻋﺪد 
ﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬا ا ﺳﻌﻴﺎ ﻣﲏو ، اج ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﳑﺪوﺣﺎاﻟﺬﻳﻦ ﻣﺪﺣﻬﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺑﻦ درﱠ 
ﱰاف اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺎﻋﺑ  اﻟﺬي ﻻ ﺗﻘﻞ ﺷﻬﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﺷﻬﺮة أﰊ اﻟﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯ اﻷﺻﻞ (ﺶ)ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﳍﺎﻣاﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ 
وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻔﺤﻮل،  ،ﻊ اﻟﺸﺎمﻛﺎﳌﺘﻨﱯ ﺑﺼﻘ  اﻷﻧﺪﻟﺲ"ﻛﺎن ﺑﺼﻘﻊ  ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ: أﺑﻮﻓﻬﺬا  ،واﶈﺪﺛﲔ
 وﻛﺎن ﳚﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ وﻳﻘﻮل...". )2(
 ﻣﻦ اﳌﻘﻄﻮﻋﺎت ادﻋﺪو   ،ﻗﺼﻴﺪة وﺳﺘﲔ ﺎﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛ ﻓﻴﻪ ﰲ دﻳﻮاﻧﻪ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﺎ أن ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ      
ﻟﻪ ﻣﻦ أزﻫﻰ اﻟﻌﺼﻮر ﰲ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻳﻌﺪ أو  أﻗﺮاﻧﻪاﻟﺸﺎﻋﺮ واﻣﺘﻼﻛﻪ اﻟﺼﺪارة ﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﺰ ﻫﺬا  ﺪﻟﻴﻞ ٌﻟ َ ﺟﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﺪح
ﺑﻌﺾ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ  ﺎﻩﻇﺎﻫﺮة ﺗﺴﱰﻋﻲ اﻻﻧﺘﺒ ﻟﺘﻌﺪ ، وﻫﺬﻩ اﻟﻮﻓﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻨﻮع ﺻﻮرة اﳌﻤﺪوحاﻷﻧﺪﻟﺲ
، وإن  اجﺑﻦ درﱠ ﰲ دﻳﻮان اوﺟﺐ ﺗﺘﺒﻊ  ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﳌﺪﺣﻴﺔ  ﻫﻨﺎوﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﺎ، وﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ 
ﻣﻦ ﻏﺮض اﳌﺪﻳﺢ  اجﻛﺎن ﻏﺮض اﳌﺪح ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﲔ وﻟﻜﻨﻪ اﻧﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺑﻦ درﱠ 
 ةﺒﺢ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﻴﺪﺑﻞ أﺻ ﺎ،ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺒﺢ اﳌﺪح ﻏﺮﺿﺎ ﻛﺎﻷﻏﺮاض اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺠﺎء ورﺛﺎء وﻏﲑﳘ ،ﻗﺼﻴﺪة اﳌﺪﻳﺢ إﱃ
ﻣﻦ ﳌﻤﺪوح ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻘﺎل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة و اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻮع وﺗﻌﺪد ﺻﻮرة ا ﳍﺬا أردت ﺎ؛ﺑﻌﻴﻨﻬ
  ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ:ﺧﻼل 
																				 																																								
 دراج ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﺳﻠﻣﺎن أﺣﻣد ﺑن اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد  ﻋﻣر أﺑو ھو: اﻟﻘﺳطﻠﻲ دراج اﺑن 1
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	.اﻟﻣﺟﯾدﯾن اﻟﺷﻌراء ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻧدﻟس
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ﺛﻨﺘﲔ ﻛﺎن ﳍﻤﺎ اﻷﺛﺮ ﻛﻠﻪ ﻣﺪﳛﺎ ﰲ أﺳﺮﺗﲔ اإذ ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻮان   ،وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻘﺮﻃﺒﻴﺔ ،اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ      
ﺎن ﳍﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺳﺮة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻛ ،اﳊﺎﺳﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺣﺪاث
 آل ﻋﺎﻣﺮ زﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺑﺄﺳﺮة آل ﲡﻴﺐ زﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ)3(.
ﲑ ﻣﻦ ﻃﺮف ﱂ ﳛﻆ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒاج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ إن ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرة اﳌﻤﺪوح ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﺪﺣﻴﺔ ﻻﺑﻦ درﱠ      
ــــ رﲪﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﻲ  ﻔﺎﺿﻞ ﳏﻤﻮداﻷﺳﺘﺎذ اﻟ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻈﺮا ﳊﺪاﺛﺔ ﲢﻘﻴﻖ و ،اﻟﻌﺮب اﻟﺪارﺳﲔاﻟﺒﺎﺣﺜﲔ و 
ﱵ اﻫﺘﻤﺖ §ﺬا اﻟ اﳊﺪﻳﺜﺔ  ﳒﺪ إﺷﺎرات ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ اﻟﻘﺪﳝﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌﺆﻟﻔﺎتاﷲ ــــ 
  .ﺟﻞ اﳊﺮ()اﻷﻣﺎزﻳﻎ ﻫﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻮن ﻟﺸﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺗﻌﲏ اﻟﺮ  اﻷﺻﻞ. ﻣﺎزﻳﻐﻲاﻷ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﱰة ﻣﻦ أزﻫﻲ ﻟﻔ  ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺗﺆﺳﺲدراﺳﺎت  إﱃﳛﺘﺎج  ﺑﻜﺮااج ﻻ ﻳﺰال وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن  ﺷﻌﺮ اﺑﻦ درﱠ     
  .اﳍﺠﺮﻳﲔ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺮاﺑﻊ واﳋﺎﻣﺲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﱰات
  ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺪحﻓﻦ _1
  اﻟﻤﺪح ﻟﻐﺔ: -ا
 ، ِﻣْﺪَﺣًﺔ واﺣﺪةﻳﻘﺎل: َﻣَﺪْﺣُﺘﻪ ُ ،وﻫﻮ ﺣﺴﻦ اﻟﺜﻨﺎء، اﳌﺪح ﻧﻘﻴﺾ اﳍﺠﺎء"ﺟﺎء ﰲ )ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب( ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر:     
 ،و اﳉﻤﻊ ِﻣَﺪح ٌ ،ﺳﻢْﺪَح اﳌﺼﺪر و اﳌِْﺪَﺣُﺔ اﻻواﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﳌ، ْﺪًﺣﺎ وِﻣْﺪَﺣًﺔ. ﻫﺬا ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢﻣ َ، وَﻣَﺪَﺣُﻪ َﳝَْﺪُﺣﻪ ُ
ِﺪﻳُﺢ 
َ
  ذؤﻳﺐ: ﻗﺎل أﺑﻮ، وأﺣﺎدﻳﺚﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻗﻴﺎس وﻧﻈﲑﻩ ﺣﺪﻳﺚ  اﻷﺧﲑة واَﻷَﻣﺎِدﻳُﺢ.واﳌﺪاﺋﺢ وﻫﻮ اﳌ
 اَﻷَﻣﺎِدﻳﺢ ُ -ﻳَﺎ ﻟَﻴـَْﻠﻰ-َأْﺣَﲕ أَﺑَﺎُﻛﻦﱠ          َﻟْﻮ َﻛﺎَن ِﻣْﺪَﺣُﺔ َﺣﻲﱟ ُﻣْﻨِﺸﺮًا َأَﺣًﺪا
َﻣﺎِدٌح ﻣﻦ ﻗﻮم ُﻣﺪﱠٍح وﻣﺪﻳﺢ ورﺟﻞ ، ﺬي ُﻣِﺪَح ﺑﻪ ﻛﺎﳌﺪﺣﺔ واﻷﻣﺪوﺣﺔواﳌﺪاﺋﺢ ﲨﻊ اﳌﺪﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟ     
ﳝﺪح ﺑﻜﻞ ﻟﺴﺎن  ،ﻣﺪح: ﻣﺪﺣﻪ واﻣﺘﺪﺣﻪ وﳑﺘﺪح وﳑﺪح" :ﻟﻠﺰﳐﺸﺮيوﺟﺎء ﰲ )أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ( (4)".وﳑﺪوح
وﻣﺪﻳﺢ وﻣﺪاﺋﺢ  ،وﻋﻨﺪي ﻣﺪح ﺣﺴﻦ، ﻳﺘﻤﺪح إﱃ اﻟﻨﺎس أي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺪﺣﻬﻢ وﻫﻮ، ﺑﺎﻟﺴﺨﺎء واﻟﻌﺮب ﺗﺘﻤﺪح،
  (5)".وﻣﺪﺣﺔ وﻣﺪح وﳑﺪﺣﺔ وأﻣﺪوﺣﺔ وأﻣﺎدﻳﺢ
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 .72ص ،6ج.م7991ﺻﺎدر، دار: ﺑﯾروت.1ط(.ﻣدح: )ﻣﺎدة. اﻟﻌرب ﻟﺳﺎن. ﻣﻧظور اﺑن 4	
 طﺑﻊ: ﺑﯾروت(. ط.د.)ﻣﺣﻣود اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد: ﺗﺣﻘﯾق. اﻟﺑﻼﻏﺔ أﺳﺎس. ﻋﻣر ﺑن ﻣﺣﻣود اﻟﻘﺎﺳم أﺑو اﻟزﻣﺧﺷري، 5	
 .423 ص.اﻟﻣﻌرﻓﺔ دار
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وﻣﺪﺣﻪ  ﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس اﻟﺮازي:"ﺟﺬر اﻟﻔﻌﻞ )م،د،ح( ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﳏﺎﺳﻦ ﺑﻜﻼم ﲨﻴﻞ،اﻹﻣﺎم أﲪ وﻳﻘﻮل     
 (6)ﻠﻤﻨﻘﺒﺔ أﻣﺪوﺣﺔ"وﻳﻘﺎل ﻟ واﻷﻣﺪوﺣﺔ :اﳌﺪح، ﳝﺪﺣﻪ ﻣﺪﺣﺎ:أﺣﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻨﺎء،
 .ﺑﺎﻟﻜﻼم اﳊﺴﻦ اﳌﻤﺪوح  ﺎﺳﻦﳏاﳉﻤﻴﻞ ووﺻﻒ  اﻟﺜﻨﺎءﻫﻮ ﺎﳌﺪح ﻓ إذا ً
  اﻟﻤﺪح اﺻﻄﻼﺣﺎ: -ب
ﻘﻮﻟﻪ:"ﻫﻮ اﻟﺜﻨﺎء ﺑ -اﳌﻌﺮوف ﺑﺴﻴﺪ ﻣﲑ ﺷﺮﻳﻒ - اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻪوﻗﺪ ﻋﺮﻓ اﻷﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔاﳌﺪح ﻣﻦ       
ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻗﺼﺪا")7(، و ﻫﻮـــ أﻳﻀﺎ ـــ:" ﺗﻌﺪاد ﳉﻤﻴﻞ اﳌﺰاﻳﺎ، ووﺻﻒ ﻟﻠﺸﻤﺎﺋﻞ اﻟﻜﺮﳝﺔ، 
وإﻇﻬﺎر ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻨﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳌﻦ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺰاﻳﺎ")8(. وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ـــ 
 ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب "اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ" ــــــ ﻓﺈن اﳌﺪح ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻨﻪ اﳌﺮاﺛﻲ واﻻﻓﺘﺨﺎر واﻟﺸﻜﺮ واﻟﻠﻄﻒ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ)9(.
  :ج_ﺗﻄﻮر ﻏﺮض اﻟﻤﺪح ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ أ إﻻ ،ﻮم اﻟﻴ إﱃاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ  ﻏﺮاضاﻷاﳌﺪح  ﻏﺮض ﻣﻦ      
ﻌﺎﻃﻔﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺎﻋﺮ ﺑﺎ اﻟﺸ§اﻟﱵ ﻳﺘﻐﲎ  اﻷﺧﺮى اﻷﻏﺮاضﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻦ  ﺗﺄﺧﺮﻟﻘﺪ  اﻷوﱃ،ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﺸﻌﺮ 
 اﻣﺮئاﳌﻬﻠﻬﻞ أو  ﻓﻼ ﺗﻜﺎد ﲡﺪ ﰲ ﺷﻌﺮ ،ﳔﻮة و إﺑﺎء أﻫﻞﻐﻠﺐ اﻟﻔﺨﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺢ اﻟﻌﺮب ﻓﻬﻢ ﻓ ،ﻛﺎﻟﻐﺰل ﻣﺜﻼ
 أﻟﻘﻴﺲ ﻣﺪﳛﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻠﻖ و اﻟﺘﻜﺴﺐ وﺗﺼﻨﻊ اﻷﺧﻼق.)01(
 ﻰﺳﻠﻤ أﰊ ﺑﻦ زﻫﲑ"ﻓﺮأﻳﻨﺎ ، اﻟﺒﺪاوة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء أﻋﺼﺎبﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺎل ﺣﱴ ﺿﻌﻔﺖ  اﻷﻣﺮوﻗﺪ ﻇﻞ      
ﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻠﻮن اﻟﺬي وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﺪﺣﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ،ﱂ ﳛﺎول ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻮﻳﻦ اﳊﻘﻴﻘ ،ﻳﺴﲑا ﻣﻊ ﻫﺮم ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻳﺘﻜﺴﺐ
 إﻻﳝﺪح اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﺎن ﻛﺑﺄﻧﻪ   _رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ_ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻀﻠﻪ ،ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻫﻢ ﻣﻨﻈﺮ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد
، واﻟﻨﺎﺑﻐﺔﺑﻌﺪ زﻫﲑ  اﻷﻋﺸﻰﺟﺎء و  وﻫﻢ ﻣﻠﻮك ... اﻟﻐﺴﺎﺳﻨﺔﻨﺎﺑﻐﺔ ﻓﺘﻜﺴﺐ ﺑﺸﻌﺮﻩ ﻣﻦ اﳌﻨﺎذرة و ﻬﺮ اﻟﻇﰒ  .ﲟﺎ ﻓﻴﻪ
																				 																																								
 م9791، اﻟﻔﻛر دار. ھﺎرون ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد: ﺗﺣﻘﯾق. اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﻌﺟم. ﻓﺎرس ﺑن أﺣﻣد اﻟﻘزوﯾﻧﻲ، 6	
 .803ص.5ج.
 ص. م3891، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻛﺗب دار:ﻟﺑﻧﺎن ﺑﯾروت،.1ط.اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت. ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﯾف اﻟﺳﯾد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ، 7	
 .792
 .542ص.م4891 ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، اﻟﻌﻠم دار طﺑﻊ: ﺑﯾروت. 2ط.اﻷدﺑﻲ اﻟﻣﻌﺟم:اﻟﻧور ﻋﺑد ﺟﺑور، 8	
 .18ص. م3891 اﻟﻘﺎھرة، طﺑﻌﺔ. اﻟﻧﺛر ﻧﻘد. ﺟﻌﻔر ﺑن ﻗداﻣﺔ: ﯾﻧظر 9	
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ دار:ﻟﺑﻧﺎن ﺑﯾروت،. اﻷﻧدﻟس ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻷدب.اﻟﻌزﯾز ﻋﺗﯾق،ﻋﺑد: ﯾﻧظر 01	
 .381ص(.ت.د)،
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ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺘﺠﺮا ًﻳﺘﺠﺮ ﺑﻪ ﳓﻮ اﻟﺒﻠﺪان")11(، وﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﻢ اﳊﻄﻴﺌﺔ ﻓﻘﺒﺢ اﷲ ﳘﺘﻪ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺔ ﺷﻌﺮﻩ 
 وﺷﺮف ﺑﻴﺘﻪ)21(.
ﻟﻚ ﻧﻘﻴﺼﺔ ﺮى ذﻓﻬﻮ ﻳ، اﺿﻄﺮارا إﻻﻣﻦ اﻟﺴﺆال ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ  اﻷﻧﻔﺔﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻌﻪ اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ      
  .ﻴﻠﺘﻪوﻗﺒ ﻟﺴﻠﻄﺎن ذاﺗﻪ إﻻﳜﻀﻊ  ﻳﻨﺤﲏ وﻻ أﻻ اﻟﺒﺪوﻳﺔاﳊﻴﺎة وﺗﻔﻀﻼ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻮدﺗﻪ 
وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، وﺑﺮز  ﰲ أﻟﻔﺎﻇﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻹﺳﻼمﺒﻐﺔ ﺼﺒﻎ ﺑﺼواﻧ اﻟﻐﺮضﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﻫﺬا  اﻹﺳﻼمأﻣﺎ ﰲ ﺻﺪر      
وﻛﻌﺐ ﺑﻦ  اﺣﺔ،وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رو  ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،-ﺳﻠﻢﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و -ﺷﻌﺮاء ﰲ ﻣﺪح اﻟﺮﺳﻮل 
ن ﺑﻘﻴﺖ ﻟﻚ وإﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ذ زﻫﲑﻦ وﻗﺼﻴﺪة اﻟﱪدة ﻟﻜﻌﺐ ﺑ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺪﻋﻮة  ﰲ ﻧﺼﺮة ﺧﺎﻟﺪةﺑﻘﺼﺎﺋﺪ ﻣﺎﻟﻚ 
ﻣﻔﺎﺧﺮﻳﻦ وأﺑﻄﺎﳍﻢ ءﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻣﺪح ﺷﻌﺮاء اﳌﺸﺮﻛﲔ زﻋﻤﺎ  ،اﳉﺎﻫﻠﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧﲑةﻩ ﻫﺬ
  وأﻧﺼﺎرﻩ. -ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺻ -وﻫﺎﺟﲔ اﻟﺮﺳﻮل ،رث آﺑﺎﺋﻬﻢ اﳍﺎﻟﻚوﻣﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ إ
وﻧﺴﺒﻬﺎ،  ﺎﺄﳎﺎدﻫن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﻣﻦ ﺷﺄ ﺗﻌﻠﻲﻋﺎدت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﱴ اﻷﻣﻮي ن ﺟﺎء اﻟﻌﺼﺮ وﻣﺎ أ     
ﺟﺮﻳﺮ  اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻠﻰ ﻳﺪ "اﻟﻨﻘﺎﺋﺾ ﻓﻦــ "ﺄﺻﺒﺢ ﻳﻌﺮف ﺑﻓﲢﻮل ﻫﺬا اﻷﺧﲑ إﱃ ﻓﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﳍﺠﺎء و  اﳌﺪح ﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎﻓ
  .اﻷﺧﻄﻞواﻟﻔﺮزدق و 
رﺑﻴﻌﺔ  أﰊﺑﻦ ﻤﺮ ﻋ أنﻛﻤﺎ ﻳﺮوى ،  وﻗﺮاﺑﺘﻪذوﻳﻪ  إﻻﻗﻂ  أﺣﺪاﱂ ﳝﺪح  "ﲨﻴﻞ ﺑﺜﻴﻨﺔ"ﲨﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻳﺮوى أنو      
ﺗﺮﻓﱠ ﻊ ﻋﻦ اﳌﺪح واﳍﺠﺎء، و أن اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ اﻷﺣﻨﻒ أﻧﻒ ﻋﻦ اﳌﺪح ﺗﻈﺮ ّﻓﺎ )31(. وﻳﻘﺎل إن ﻛﺜّﲑ  ﻋﺰة أول ﻣﻦ ﻓﻌﻞ 
ﻲ أوﳍﺎ وﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺴ ،إذا ﻣﺪﺣﺘﻢ ﻓﻼ ﺗﻄﻴﻠﻮا اﳌﻤﺎدﺣﺔ ﲏﱠ ﻳﺎﺑ َ ﻋﻦ ﻋﻤﺎرة أن ﺟﺪﻩ ﺟﺮﻳﺮا ﻗﺎل: "وﻗﺪ ﺣﻜﻲ،ذﻟﻚ
 ﳛﻔﻆ آﺧﺮﻫﺎ ، وإذا ﻫﺠﻮﰎ ﻓﺨﺎﻟﻔﻮا")41(.
ﺘﻬﻢ ﰲ د اﳋﻠﻔﺎء ورﻏﺒأﻫﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺟﻮ وﻗﺪ ﺟﺮﱠ   ،اﳌﺪﻳﺢ وااﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻘﺪ أﻛﺜﺮ   ﺛﻮن ﻣﻦ ُﺪ َاﶈ ْوأﻣﺎ       
ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ  ورﻏﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي وﺟﻪ ﳍﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ أداة ﻟﻠﺘﻜﺴﺐ واﻻرﺗﺰاق، اﺻﻄﻨﺎﻋﻬﻢ
																				 																																								
 	11 اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ،واﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ.  
 واﻷﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷﻌر اﻟﺗﻛﺳب ﺑﺎب-وﻧﻘده وآداﺑﮫ اﻟﺷﻌر ﻣﺣﺎﺳن ﻓﻲ اﻟﻌﻣدة.اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ أﺑو رﺷﯾق، اﺑن:ﯾﻧظر 21
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اﻟﻜﺬب وﲡﻤﻴﻞ ﺻﻮرة اﳌﻤﺪوح، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺼﺪق)51(. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻌﻮا ﻋﻦ اﳌﺪح 
  .أو اﻷﻣﲑ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻮﻩاﳌﺎل واﳉﺎﻩ وﻧﻴﻞ ﺣﻈ ﺐ ﺑﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞواﻟﺘﻜﺴ
  :اﻷﻧﺪﻟﺲﻓﻦ اﻟﻤﺪح ﻋﻨﺪ ﺷﻌﺮاء د_
ﺣﱴ  ،ﻛﺜﺮوا ﻣﻨﻬﺎاﳌﺪاﺋﺢ وأﻓﻘﺪ "ﻧﻈﻤﻮا ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ اﻟﺸﻌﺮي  ﻋﻦ ﺷﻌﺮاء اﳌﺸﺮق اﻷﻧﺪﻟﺲﺷﻌﺮاء ﱂ ﳜﺘﻠﻒ      
ﻗﺪ ﺧﺮج  ،ﻲﻘﻠ ّﺼواﺑﻦ ﲪﺪﻳﺲ اﻟ ،اﺑﻦ دراج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ، و اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﺑﻦ ﻫﺎﱐ  أﻣﺜﺎلﻟﻨﺮى ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر ﺷﻌﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ 
 ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻌﺮﻫﻢ ﰲ اﳌﺪﻳﺢ")61(.
 ﻢﺧﻠﻔﺎﺋﻬﻣﻮﺟﻪ إﱃ أﻣﺮاء اﻷﻧﺪﻟﺲ و  ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ"ﻳﺮى أن  اﻷﻧﺪﻟﺲاﳌﺪﻳﺢ ﰲ  ﻳﺪةﺎﻗﺼإن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﻄﻮر      
ﺎ اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺮﻳﻚ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﳜﻠﻌﻬ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن أو اﶈﺘﻮى ﳍﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎن: وأÀﺎ ،ﻢوﻣﻠﻮﻛﻬ
اﳌﺮوءة واﻟﻮﻓﺎء ﻛﺼﻔﺎت   ،ﺎﻳﻮﺻﻒ § أنوﻫﺬﻩ ﻻ ﲣﺮج ﻋﺎدة ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻠﻌﺮﰊ  ،ﳑﺪوﺣﻴﻬﻢ
 ﻟﻺﺳﻼمﺼﺮا أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺪور ﺣﻮل اﻧﺘﺼﺎرات اﳌﻤﺪوﺣﲔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻧ، ذﻟﻚ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ،واﻟﻜﺮم واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
 واﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺻﻒ ﺟﻴﻮﺷﻬﻢ وﻣﻌﺎرﻛﻬﻢ اﳊﺮﺑﻴﺔ")71(.
ﳉﺰاﻟﺔ واﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺒﻬﻢ ﺑﲔ اﰲ أﺳﺎﻟﻴ ﻳﺘﺄﻧﻘﻮا ﰲ ﻣﺪﳛﻬﻢ وﻳﻨﻮﻋﻮا اﻷﻧﺪﻟﺲأن ﺷﻌﺮاء  إﱃ ﻋﺘﻴﻖ ﻳﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ     
ﻣﻦ ﻳﺒﲏ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ  ﻢﻓﻤﻨﻬ ،آﺧﺮ إﱃﻃﺮاﺋﻘﻬﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﳌﺪﺣﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺎﻋﺮ  أنﻛﻤﺎ ،  واﻟﺮﻗﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ
ﺘﻬﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺰل أو ﻣﻮﺿﻮﻋﲔ ﻓﻴﺴوﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮض اﳌﺪح وﺣﺪﻩ
ﻼﺛﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛ ،اﳌﺪح إﱃﰒ ﳜﺮج  ،اﻟﻌﺘﺎب أواﻟﺸﻜﻮى  أواﳋﻤﺮ  أوﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺻﻒ ا
أن ﻳﺮى  ﻌﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖﻓ ،اﳌﺪح إﱃﺑﻠﻎ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻧﺘﻘﻞ  إذاﺣﱴ  ،ﻓﻴﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺑﺎﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺒﲎ ﻣﻦ  ﱵ ﻛﺎﻧﺖاﻷﻗﺪﻣﲔ ﻓﻘﺼﺎﺋﺪﻫﻢ اﻟﳚﺮي ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ   إﳕﺎاﳌﺪح ﻟﻴﺲ ﻣﺒﺪﻋﺎ ﰲ  اﻷﻧﺪﻟﺴﻲاﻟﺸﺎﻋﺮ 
  ﻓﺘﺨﻠﺺ ﻟﻠﻤﺪح. ﻓﻮﺻﻒ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ، ﻓﻨﺴﻴﺐ، ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻃﻠﻠﻴﺔ
ﻴﺪ ﻗﺼﻴﺪة اﳌﺪح اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺎﻟ اﻷﺳﺲ إﱃاﻟﺪﻳﻨﻮري ﺻﺎﺣﺐ "أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ"  ﻟﻘﺪ أﺷﺎر اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔو      
اﻟﺪﻳﺎر واﻟﺪﻣﻦ  ﺑﺬﻛﺮاﻟﺸﺎﻋﺮ  ﻓﻴﻬﺎ اﺑﺘﺪأ إﳕﺎﻣﻘﺼﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة  أن اﻷدبﻓﻬﻮ ﻳﺮى ﲰﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ  ،ﻘﺪﳝﺔاﻟ
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اﻧﺘﺠﺎﻋﺎ  ،ﺎﻋﻨﲔ ﻋﻨﻬﺎاﻟﻈ ﺎﻟﻴﺠﻌﻞ ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺬﻛﺮ أﻫﻠﻬ واﺳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺮﻓﻴﻖ؛ ،وﺧﺎﻃﺐ اﻟﺮﺑﻊ ،ﻓﺒﻜﻰ وﺷﻜﺎ ،واﻵﺛﺎر
  وﻣﺴﺎﻗﻂ اﻟﻐﻴﺚ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن. ،ﻟﻠﻜﻸ وﺗﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺎء
ﻮﻩ اﻟﻘﻠﻮب، ﻴﻞ ﳓﻤ ِﻟﻴ ُ ؛وﻓﺮط اﻟﺼﺒﺎﺑﺔ واﻟﺸﻮق ،ﻓﺸﻜﺎ ﺷﺪة اﻟﻮﺟﺪ وأﱂ اﻟﻔﺮاق ،ﺴﻴﺐﰒ وﺻﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨ     
ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ  (ﺎﺳﻦ اﳌﺮأةاﻟّﺘﻐﺰﱡل ﺑﺬﻛﺮ ﳏ)اﻟﺘﺸﺒﻴﺐﻷن  ؛وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻪ إﺻﻐﺎء اﻷﲰﺎع إﻟﻴﻪوﻳﺼﺮف إﻟﻴﻪ اﻟﻮﺟﻮﻩ 
ﳜﻠﻮ  ﻴﺲ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن أﺣﺪﻓﻠ ،وإﻟﻒ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻟﻐﺰلﻻﺋﻂ ﺑﺎﻟﻘﻠﻮب ﳌﺎ ﺟﻌﻞ اﷲ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ ﳏﺒﺔ ا اﻟﻨﻔﻮس،
  .ﺣﻼل أم ﺣﺮام وﺿﺎرﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﻬﻢ، ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﻣﻨﻪ
ﺷﻌﺮﻩ، وﺷﻜﺎ اﻟﻨﺼﺐ  اﳊﻘﻮق ﻓﺮﺣﻞ ﰲ ﺑﺈﳚﺎب ﺐ َإﻟﻴﻪ واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻪ، ﻋﻘﱠ  اﻹﺻﻐﺎءﻓﺈذا ﻋﻠﻢ أﻧﻪ اﺳﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ      
أﻧﻪ ﻗﺪ أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ  ﻓﺈذا ﻋﻠﻢ اﻟﺮاﺣﻠﺔ واﻟﺒﻌﲑ؛ (َأْﺿَﻌﻒ َو  أَﺗْـَﻌَﺐ ،)، وإﻧﻀﺎءاﳍﺠﲑ ى اﻟﻠﻴﻞ وﺣﺮﱠ ﺮ َوﺳ ُ ،واﻟﺴﻬﺮ
ﻓﺒﻌﺜﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﺢﺑﺪأ ﰲ اﳌﺪﻳ ﰲ اﳌﺴﲑ، اﳌﻜﺎرﻩوﻗﺮر ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ  ،ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﺼﻮد ﺣﻖ اﻟﺮﺟﺎء واﻟﺘﺄﻣﻴﻞ
 اﳌﻜﺎﻓﺄة، وﻫﺰﻩ ﻟﻠﺴﻤﺎح، وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺒﺎﻩ.)81(
وﻧﺮاﻩ  ،ﻴﺪة اﳌﺪﺣﻴﺔ ﻗﺪﳝﺎاﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺼ ﻟﻸﺳﺲﻫﺬﻩ ﻗﺮاءة ﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ      
  ﻪ. ﻛﻠ ّﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﺳﻴﻐﺪق ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﺣﻪ اﳋﲑ ؛ﳏﻘﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺎﳌﻤﺪوح ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ وﻫﺬا اﻟﻌﻨﺎء
 ﻬﻢﳝﺘﺎزون ﻋﻠﻴﻜﻨﻬﻢ وﻟ ،ﻻ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﻛﺜﲑا  ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﳌﺸﺎرﻗﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﲔإن اﻟﺸﻌﺮاء      
ﳌﺸﺮق ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﰲ ا اﻷﻣﻮﻳﺔﻣﺘﺪاد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ اﻻ رﻏﻢ ﻛﻮÀﺎ  ﻓﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﺛﺮاﺋﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺘﻨﻮعﺑ
 أﺣﺪاﺛﺎﻬﺪت ﺷ أÀﺎ إﻻ أﺑﻨﺎؤﻩوﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﳊﺎﺟﺐ اﳌﻨﺼﻮر وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ  ،ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ ازدﻫﺎرﻣﻦ 
إﻻ ﳍﺠﺮي ﻋﺼﺮ ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اوﻣﺎ ، وذل آﺧﺮون أﻗﻮامﻋﺰ ﻓﻴﻬﺎ  ﺎوﺣﺮوﺑﺎ وﺻﺮاﻋﺎت وﻓﺘﻨ
 ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
  : ﻲاج اﻟﻘﺴﻄﻠ ِﺑﻦ درﱠ ا  -2
ﺴﻄﻠﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اجﺑﻦ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ درﱠ ﺪ ﻤﱠ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏ ُأﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻫﻮ      
ﻌﺮاء ا÷ﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﺸ اﻷﻧﺪﻟﺲوﻫﻮ ﻣﻌﺪود ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  .ﻋﺎﻣﺮ وﺷﺎﻋﺮﻩ أﰊﻛﺎن ﻛﺎﺗﺐ اﳌﻨﺼﻮر اﺑﻦ   ،اﻟﻜﺎﺗﺐ
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ﳌﺘﻨﱯ ﻛﺎ  اﻷﻧﺪﻟﺲﻊ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﰲ "ﻳﺘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻫﺮ "وﻗﺎل ﰲ ﺣﻘﻪ "ﻛﺎن ﺑﺼﻘ أﺑﻮذﻛﺮﻩ  ،واﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻘﺪﻣﲔ
ﺎم ﰲ ﻛﺘﺎب" ﻦ ﺑﺴاﺑ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ أﺑﻮوذﻛﺮﻩ ...ﺣﺪ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻔﺤﻮل وﻛﺎن ﳚﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ وﻫﻮ أ ،ﺑﺼﻘﻊ اﻟﺸﺎم
 اﻟﺬﺧﲑة "وﺳﺎق ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻠﻪ وﻧﻈﻤﻪ )91(، و ﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ)02(.
ﺘﺐ اﳉﻐﺮاﻓﻴﲔ ﰲ ﻛ ﻌﺮوﻓﺔﻛﺎﻧﺖ ﻣ   *ﺣﱴ أن ﺑﻠﺪﻩ ﻗﺴﻄﻠﺔ اﻟﺸﺄنﻧﺒﻴﻠﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ  أﺳﺮةﻣﻦ  اجاﺑﻦ درﱠ  ﻳﻨﺤﺪر     
ﻛﺎن   اﻷﻧﺪﻟﺲ إﱃء دﺧﻮل ﻫﺆﻻ أنوﻳﺒﺪو  ،ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺻﻨﻬﺎﺟﺔ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ إﱃاج ﻳﻨﺘﻤﻮن وﺑﻨﻮ درﱠ  ،(ﺑﺎﺳﻢ )ﻗﺴﻄﻠﺔ دراج
 ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد ﰲ ﺳﻨﺔ 29ه.)12(
ﻳﻮان اﺑﻦ دراج د ﻳﺘﺄﻣﻞواﻟﺬي  ﻗﺴﻄﻠﺔ،ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺪاوﻟﺖ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﺑﻠﺪة و  ،ج ﻛﺎن ذا ﻧﺴﺐ ﻋﺮﻳﻖاﻓﺎﺑﻦ درﱠ      
أن اﻟﱪﺑﺮ  إﱃﻟﻐﺎﻟﺐ وﻟﻌﻞ ﻫﺬا راﺟﻊ ﰲ ا ،ﺛﺮ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﺴﺐﺑﺄي أﻻ ﻳﻜﺎد ﳛﺲ ﻓﻴﻪ  اﻟﱪﺑﺮيﻳﻌﺮف ﻧﺴﺒﻪ  أندون 
ﱴ ﺗﺄﻗﻠﻤﻮا ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﲢﻴﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺮوا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد ﺣ اﻷولﰲ اﻟﺮﻋﻴﻞ  اﻷﻧﺪﻟﺲاﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا 
 ﻣﺬﻫﻠﺔ، ﻫﻜﺬا ﱂ ﳝﺾ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﱴ اﻧﺪﳎﻮا ﰲ ا÷ﺘﻤﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻛﺎﻣﻼ. )22(
ﻫﻮ  ﻘﺪاﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎوﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑ وأﺧﻴﻠﺘﻬﺎ،وﻋﺎش ﺷﺎﻋﺮا ﳏﺒﺎ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺎ ﰲ ﺻﻮرﻫﺎ  أﻧﺪﻟﺴﻴﺎاج ﻧﺸﺄ ﻓﺎﺑﻦ درﱠ      
ﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﺘﻐﲑة واﻟﱵ وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺬ ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣ ﱴ ﰲ ﳏﻨﺘﻪ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ؛ﺣ ﻋﺮﰊ
  إﱃ اﳌﺮاﺣﻞ اﻵﺗﻴﺔ:-رﲪﻪ اﷲ-ﻣﻜﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻮد اﻟﺒﺎﺣﺚﻗﺴﻤﻬﺎ 
  ه(283-743)اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:
 وﻳﻌﺘﻤﺪ  ،اﻟﺪﻗﺔ إﱃ ﺗﻔﺘﻘﺮوﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ   * ﻋﺎﻣﺮ أﰊوﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺒﻖ اﺗﺼﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﳌﻨﺼﻮر ﺑﻦ      
ﺳﻴﺔ ﺎﺗﻪ اﻟﺪراﺣﻴ اج ﺑﺪأأﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أن اﺑﻦ در ّو " ﻓﻴﻘﻮل: ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻤﲔ واﻟﻈﻦ ﳏﻘﻖ اﻟﺪﻳﻮان ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﻣﻜﻲ
																				 																																								
 اﻟزﻣﺎن أﺑﻧﺎء وأﻧﺑﺎء اﻷﻋﯾﺎن وﻓﯾﺎت. ﺑﻛر أﺑﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟدﯾن ﺷﻣس اﻟﻌﺑﺎس أﺑو ﺧﻠﻛﺎن، اﺑن 91	
 دراج اﺑن ودﯾوان.531 ص ،1ج ﺻﺎدر، دار: ﺑﯾروت. ﻋﺑﺎس إﺣﺳﺎن. د: ﺗﺣﻘﯾق( ه186_806)
 .8ص. 2ﺳﺎﺑق،ط اﻟﻘﺳطﻠﻲ،ﻣﺻدر
 .8ص.2اﻟدﯾوان،ط ﻣﻘدﻣﺔ 02	
 ﺣدود ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻘرﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﻣوﻗﻌﮭﺎ أﻣﺎ اﻟﺣﻣﯾري، اﻟﯾﮫ ذھب ﻣﺎ اﻷﻧدﻟس،ھذا ﻏرب ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ:  ﻗﺳطﻠﺔ *
 .41،ص اﻟدﯾوان ﻣﻘدﻣﺔ: .اﻧظر ervaglA ﻣﻧطﻘﺔ أﻋﻣﺎل ﻣن ،(allecac)  ﺗﺳﻣﻰ واﻟﺗﻲ اﻟﺑرﺗﻐﺎل
 .9ص اﻟدﯾوان، 12	
 .01 ص اﻟدﯾوان، 22	
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واﻷﺧﺒﺎر  واﻷدبﻮ واﻟﻠﻐﺔ ﳊﻔﻆ اﻟﻘﺮآن واﻹﳌﺎم ﲟﺒﺎدئ اﻟﻨﺤ ﺎنﻴ ّخ وﺣﻠﻘﺎŸﻢ ﰲ ﺟ َﺗﻠﻤﻴﺬا ﻳﱰدد ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﺸﻴﻮ 
واﻷﻧﺴﺎب واﻟﻔﻘﻪ...وﻟﺴﻨﺎ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن اﺑﻦ در ّاج وﻫﻮ ﰲ ﻏﻀﺎﺿﺔ اﻟﺼﺒﺎ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻌﺪة ر ﺣﻼت إﱃ ﻗﺮﻃﺒﺔ 
 ... ")32(
  ه(993-283:) اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﰲ  اﳌﺪﺣﻴﺔﺎﺋﺪﻩ ﺑﻘﺼ ﺎﺑﺪع ﻓﻴﻬوأ اج ﰲ ﻛﻨﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ،ﺑﻦ در ّاوﻫﻲ ﻣﻦ أزﻫﻰ اﻟﻔﱰات اﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ      
را ﺑﻄﻮﻻŸﻢ ﳑﺪوﺣﻴﻪ وﻣﺼﻮﱢ  ﺻﻮرةﻤﺎ ﻣﻌﻈﱢ  *،ﻦ ﺷﻨﺠﻮلﺎﻣﺮ واﺑﻨﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻋ أﰊاﳌﻨﺼﻮر ﺑﻦ 
وﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻢ ﰲ ﻗﻬﺮ اﻟﻔﺮﳒﺔ وﻗﻴﺎم دوﻟﺔ اﳊﻖ واﻟﻌﺪل ﺑﻘﺼﺎﺋﺪ ﻧﺎﻓﺴﺖ ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ واﳋﺎﻣﺲ 
 اﳍﺠﺮﻳﲔ)42(. 
  ه(124-993:)اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺮ اﻟﺸﺎﻋ وﻫﻨﺎ، ﻋﺼﺮ ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ ، إﻧﻪﻋﺼﺮ اﻟﻔﱳ واﻻﻧﻘﺴﺎم ،ﻣﺮﺣﻠﺔ Àﺎﻳﺔ دوﻟﺔ وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ إÀﺎ     
اﻟﻔﺘﻴﺎن اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ   اﳌﻮاﻟﲔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺳﻮاء ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻳﻼت وﺿﻴﺎع، ﺔ ﺗﻴﻪﻠوﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ رﺣ
 ﻣﺒﺎرك وﻣﻈﻔﺮﺨﲑان اﻟﻌﺎﻣﺮي وﻟﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﺮي ﺣﺎﻛﻢ ﻃﺮﻃﻮﺷﺔ و ﻛ  اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ إﺑﺎنﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﻢ 
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳌﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﷲ واﳌﻬﺪي أﻣﺜﺎلﻣﻦ  اﻷﻣﻮﻳﲔ واﻷﻣﺮاءﺻﺎﺣﺐ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة 
ﺪ ﺻﻮر اﺑﻦ وﻗ اﻷﻣﺮاءوﻟﻜﻨﻪ وﺟﺪ اﳉﻔﺎء واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﺆﻻء  ،ﻠﻮك ﺑﲏ ﻣﺮوانواﳌﺮﺗﻀﻰ آﺧﺮ ﻣ اﳉﺒﺎر
  ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻓﺎدات ﺣﲔ ﻗﺎل: ﺑﺴﺎم
، ﺳﻴﻠﻬﺎ ﻣﺪرج وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ﲟﻨﺸﺄ ﻟﻴﻠﻬﺎ، -ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻮان-ﻛﺎن اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ"
ﻓﻜﻢ ﺷﻒ أﺳﺂر ﲦﺎدﻫﺎ وأرﻧﺎﻗﻬﺎ، وﱂ ﻳﺰل ﻳﺘﻘﻠﺐ ﺑﲔ أﻃﺒﺎﻗﻬﺎ، وﻳﱰ  ،ﻓﺄوﺛﻘﺘﻪ ﰲ ﺣﺒﺎﳍﺎ، وﻋﺮﻛﺘﻪ ﻋﺮك اﻟﺮﺣﻰ ﺑﺜﻘﺎﳍﺎ
																				 																																								
 أﺑﻲ اﺑن ﻋﺎﻣر ﺑن ﷲ ﻋﺑد ﺑن ُﻣﺣﻣﱠ د ﻋﺎﻣر أﺑﻲ ﺑن اﻟﻣﻧﺻور اﻷﻋظم اﻟﻣﻠك ھو: ﻋﺎﻣر أﺑﻲ ﺑن اﻟﻣﻧﺻور 	* 
 اﻷﻧدﻟس ﻣن اﻟواﻓد ھو ﺟده اﻟﻣﻠك وﻋﺑد ﺗرﻛش، ﻗرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻓري اﻟﻣﻠك ﻋﺑد ﺑن ﯾزﯾد ﺑن اﻟوﻟﯾد اﺑن ﻋﺎﻣر
 ﺑﻼد ﻓﻲ ﺗﻣرس إﻧﮫ: ﻋﺎﻣر أﺑﻲ ﺑن ﺣﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣطﻣﺢ ﻓﻲ وﻗﺎل.  اﻟﻌرب ﻣن اﻟداﺧﻠﯾن أول ﻓﻲ طﺎرق ﻣﻊ
 أذل ﺗرﻛﮭم و اﻟﺑﻘﺎع ﺻرﻋﻰ وﻏﺎدرھم وﺗﻐطرس، ﺗﻌﺟرف ﻛل طواﻏﯾﺗﮭﺎ ﻣن وﻣﺣﺎ ﺗﻣرس، أﻋظم اﻟﺷرك
 أرواﺣﮭم، ﺑﺎﻟﺣﻣﺎم وأﻏص اﻟﻔﺟﺎﺋﻊ، ﺳﮭﺎم أﻛﺑﺎدھم إﻟﻰ وﺳدد اﻟوﻗﺎﺋﻊ، ﺑﻼدھم ﻋﻠﻰ وواﻟﻰ ﺑﻘﺎع، وﺗد ﻣن
 ﺑن أﺣﻣد اﻟﺷﯾﺦ ﺗﺄﻟﯾف اﻟرطﯾب اﻷﻧدﻟس ﻏﺻن ﻣن اﻟطﯾب ﻧﻔﺢ.) ورواﺣﮭم ﺑﻛورھم اﻵﻻم ﺑﺗﻠك وﻧﻐص
 ..304، 293: ص ص( م8891ﺑﯾروت ﺻﺎدر دار1ج ﻋﺑﺎس إﺣﺳﺎن. د: ﺣﻘﻘﮫ اﻟﺗﻠﻣﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘري
 .91،02ص ص ﻧﻔﺳﮫ، اﻟﻣﺻدر 32	
 ﻗﺑل ﻣن ﺟﺎء اﺳم وﺷﻧﺟول. اﻟﻣظﻔر اﻟﻣﻠك ﻋﺑد ﻋﺎﻣر،أﺧو أﺑﻲ ﺑن اﻟﻣﻧﺻور ﺑن اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد ھو:ﺷﻧﺟول 	*
 .38/3:ﻋذاري ﻻﺑن اﻟﺑﯾﺎن. اﻟﻧﺻراﻧﻲ ﺷﻧﺟﺔ ﺑﻧت ﻋﺑد أﻣﮫ
 .27 ص. ﺳﺎﺑق ﻣرﺟﻊ. واﻻﻧﻛﺳﺎر اﻻﻧﺗﺻﺎر ﺑﯾن. اﻟﻘﺳطﻠﻲ دراج اﺑن 42	 
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ﻘﺼﺎﺋﺪ ﻟﻮ ﻣﺪح ﺑ ،اﻷﻣﻲﻣﻦ اﳌﺼﺤﻒ ﰲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻧﺪﻳﻖ  أﺿﻴﻊووﺳﻴﻠﺔ  ،ﻣﻦ وﻓﺎدة اﻟﱪﲨﻲ أﺧﺮىﻟﻪ ﻣﻦ وﻓﺎدة 
 اﻟﺰﻣﺎن ﳌﺎ ﺟﺎر أو رواﻫﺎ اﻟﺰﺑﺮﻗﺎن")52( 
  :اﻷﺧﻴﺮةاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
ﻣﺎدﺣﺎ  اﺑﻨﻪ ﳛﲕاﻟﺘﺠﻴﱯ و ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﰲ ﺑﻼط ﻣﻨﺬر  ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﻰ اﻟﱵﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ و      
 اﻟﺸﻌﺮي إﻧﺘﺎﺟﻪﺚ ﻣﻦ ب اﻟﺜﻠر ﻣﺎ ﻳﻘﺎ ﻬﺎﻓﻴ ، وﻗﺪ ﻛﺘﺐاﻟﺘﺠﻴﺒﻴﺔ اﻷﺳﺮةا ﳌﺂﺛﺮ ﻷﺣﺪاث ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﳐﻠﺪ ًرا وﻣﺼﻮ ّ
  وأرﺑﻌﲔ ﻗﺼﻴﺪة. أي ﺳﺒﻌﺎ ً
ﲡﺮﺑﺘﻪ  ﻛﺴﺒﺘﻪأوﻗﺪ ﻣﻨﺎزع ﺑﺎﻋﱰاف اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﶈﺪﺛﲔ، ﺑﻼ  اﻷﻧﺪﻟﺲﺷﺎﻋﺮ  ﺑﻦ دراج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲاإن اﻟﺸﺎﻋﺮ      
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ  أﺑﻮل ﻓﻴﻪ:"ﻳﻘﻮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ  ﺣﻴﺎن أﺑﻮوﻫﺬا ، اﻷﻧﺪﻟﺲﻓﺼﺎر ﻣﺘﻨﱯ  ﻨﻜﺔ وﻧﺒﻮﻏﺎ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮﺣ ُ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
 درﱠ اج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ ﺳﺒﺎق ﺣﻠﺒﺔ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﲔ وﺧﺎﲤﺔ ﳏﺴﲏ أﻫﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ أﲨﻌﲔ")62(.
  :اج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲﺑﻦ درﱠ ا ﻓﻲ دﻳﻮان ﻴﺔاﻟﻤﺪﺣاﻟﻘﺼﻴﺪة _3
ﺑﻦ دراج ﰲ دﻳﻮان ا ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ةﻗﺼﻴﺪ إﱃاﳌﺪح  ﻣﻦ ﻏﺮض ﻇﺎﻫﺮة اﳌﺪح اﻟﺬي ﲢﻮل إﺑﺮازﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﰲ      
ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺗﲔ ﳘﺎ ا ﻣﻦ ﺧﻼل _ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﻜﻲ _رﲪﻪ اﷲ ،اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ
  :ﻓﻴﻬﻤﺎ اﳌﻤﺪوﺣﲔ وأﺷﻬﺮ ﻫﻢوأﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﳌﺪﺣﻴﺔ  ﻳﺒﻴﻨﺎن اﻵﺗﻴﺎن ناﳉﺪوﻻو  ،واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﻴﺒﻴﺔ
 اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﳌﺪﺣﻴﺔ اﳌﻤﺪوح
ﻪ ﺼﱠ وﺧ َ اجﻻﺑﻦ درﱠ  اﻷولﻋﺎﻣﺮ:وﻫﻮ اﳌﻤﺪوح  أﰊاﳌﻨﺼﻮر ﺑﻦ 
  (3/1)ﻪ ﺑﺜﻠﺚ ﺷﻌﺮﻩ واﺑﻨﻴ ْ
 101،001،99،87،77،4،3،1
  021ﱃ إ501،301،201
 21 إﱃ 5ﻣﻦ   ﻋﺎﻣﺮ أﰊاﳌﻈﻔﺮ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ اﳌﻨﺼﻮر ﺑﻦ 
  121،531،031،401،97و
  621،421،321،221،
 821  ل(ﻮ ﺠ ُﻨ ْﻋﺎﻣﺮ)ﺷ َ أﰊﻦ ﺑﻦ اﳌﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ
																				 																																								
. م7991اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، دار:ﻟﺑﻧﺎن.ﻋﺑﺎس إﺣﺳﺎن: ﺗﺣﻘﯾق.اﻟﺟزﯾرة أھل ﻣﺣﺎﺳن ﻓﻲ اﻟذﺧﯾرة.اﻟﺷﻧﺗرﯾﻧﻲ ﺑﺳﺎم، اﺑن 52	
 .11،01 ص ،ص3،ق1،ج
 .06 ،ص1،ق1،ج ﻧﻔﺳﮫ اﻟﻣﺻدر 62	
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 541،341  ﻮلﺠ ُﻨ ْﻦ ﺷ َﻋﺎﻣﺮ: اﺑ أﰊﻦ ﺑﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ اﻟﻌﺰﻳﺰاﳌﺆﲤﻦ ﻋﺒﺪ 
 42،32 اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ :وزﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﲔ
ﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣْﻨﺬر ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺘﱢﺠﻴﱯ :أﻣﲑ ﺳﺮﻗﺴﻄﺔ اﺗﺼﻞ ﺑ
ﻼط ه، وﻗﻀﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﰲ ﺑﻼﻃﻪ وﺑ804ﺳﻨﺔ
  (3/1اﺑﻨﻪ وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺷﻌﺮﻩ اﻟﺜﻠﺚ ﰲ اﻟﺘﱢﺠﻴﺒﻴﲔ)
 
  931،921،28،57و 75إﱃ  93ﻣﻦ 
 451إﱃ151، وﻣﻦ 841،341،241و
  .951،751و
ﻮ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر اﳌﻈﻔﺮ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣْﻨﺬر ﺑﻦ ﳛﲕ )ﻣﻨﺬر اﻟﺜﺎﱐ( و ﻫ
 اﻷول ﺗﻮﱃ إﻣﺎرة ﺳﺮﻗﺴﻄﺔ ﺑﻌﺪ واﻟﺪﻩ.
  59،39،29،47إﱃ  95ﻣﻦ 
  ،141،731،89،69،
 65،641
 
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳒﺪ  ،ﺠﻴﺒﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ واﻟﺘﱢ  اﻷﺳﺮﺗﲔﰲ  اج ﺮ اﺑﻦ درﱠ ﺷﻌ ﺟﻞﱠ  أن إﱃﳔﻠﺺ  اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻦ اﳉﺪوﻟﲔ     
  ﻟﺸﺮﻃﺔ وﻏﲑﻫﻢ.ا وأﺻﺤﺎبﻗﺎدة اﳉﻴﺶ  إﱃ ﻪ ﺣ ُﺪ ْﻣ َ ﺑﻞ اﻣﺘﺪ ،ﺑﻌﺾ ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺎﳝﺪح ﻓﻴﻬ ﻗﺼﺎﺋﺪﻟﻠﺸﺎﻋﺮ 
 4_ﺻﻮرة اﻟﻤﻤﺪوح ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ دراج: 
اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻳﺒﲔ  واﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺮﺻﺪ ﻫﺬﻩﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، اج وﺗﻌﺪدت ﻟﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺻﻮرة اﳌﻤﺪوح ﰲ ﺷﻌﺮ ﺑﻦ درﱠ      
  وﻏﲑﻫﻢ: ﻣﻦ أﻣﺮاء وﻗﺎدة ﳑﺪوﺣﻴﻪاج ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮرة ﻗﺪرة اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺑﻦ درﱠ 
 رﻗﻢ/ق اﻷﺑﻴﺎت اﳌﻤﺪوح  ةﺼﻮر اﻟ
ﰊ اﳌﻨﺼﻮر ﺑﻦ أ اجاﺑﻦ درﱠ  ﻳﺼﻒ     
 ،اﻟﺴﺨﻲ اﻟﻜﺮﱘأي ، (ﺟﻮاد)ﻋﺎﻣﺮ أﻧﻪ 
ﻋﻠﻰ وزن  اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻫﺬﻩ ﺟﺎءت وﻗﺪ
ﻮر ﰲ ﻟﻠﻤﻨﺼ اﻟﻄﻮﱃاﻟﻴﺪ  ﻹﻇﻬﺎرﻞ( ﺎﻋ)ﻓ
ﻌﺰﱢ ﻛﻤﺎ ﻋﱪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ اﻟ  ،ﻓﻌﻞ اﳋﲑ
ﺐ اﳊﺎﺟاﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻏﺮة ﰲ ﺟﺒﲔ 
 اﻟﱵﺷﻴﻢ اﻟﻔﻀﻞ ، و ﻋﻦ  اﳌﻨﺼﻮر
 ،أﰊ ﻋﺎﻣﺮ اﺑﻦ أﺿﺎءت ﻛﻒ اﳌﻨﺼﻮر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ة ٌﺮﱠ ﻏ ُ اﻟﻌﺰﱢ  ﻟﻪ ﻣﻦ §ﺠﺔ ِ ﺟﻮاد ٌ- 33
  ﺣﺠﻮل ُ اﳌﺒﲔ ِ اﻟﻔﻀﻞ ِ وﻣﻦ ﺷﻴﻢ ِ
  ﺎﺎ وﻣﻐﺮﺑ ًﺷﺮﻗ ً ﺳﻼم ُاﻹ ِ ﻦ َﻣ ِﺑﻪ أ َ-43
  ﻏﻮل ُ اﻟﻀﻼﻟﺔ ِ وﻏﺎﻟﺖ ﻏﻮاﻳﺎت ِ
  إﳕﺎو ﺎ ﻨﱠ ﻋ َ اﷲ ِ ﺑﺴﻴﻒ ِ ﺼﻮل ُﻳ َ-53
 ﺑﻪ اﻟﺴﻴﻒ ُ ﰲ ﺿﻨ ْﻚ ِ اﳌﻘﺎم ِ ﻳﺼﻮل ُ)72(
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 ﺪﻳﺚاﳊ ﻣﻦﺘﺒﺲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﻗ
م ﻳﻮ اﳌﺆﻣﻨﲔ  اﻟﺬي ﻳﺼﻒاﻟﺸﺮﻳﻒ 
 ،ﺧﺮىاﻷ وﳝﻴﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻣﻢاﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
  ُﻫَﺮﻳْـَﺮة َﻋﻦ َأِﰊ   ﺼﺤﻴﺤﲔﰲ اﻟﻓﻘﺪ ﺟﺎء 
ﻰ ِﺒﻲﱠ َﺻﻠﱠ َﺳِﻤْﻌُﺖ اﻟﻨﱠ  رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل:
ِإنﱠ ُأﻣﱠِﺘﻲ  :"اﷲ َُﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻳَـُﻘﻮل ُ
َﺤﺠﱠِﻠﻴَﻦ ِﻣْﻦ ﻳُْﺪَﻋْﻮَن ﻳَـْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ُﻏﺮaا ﻣ ُ
 ﻘﺪ ﺑﲎﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓ..."آﺛَﺎِر اﻟُﻮُﺿﻮء ِ
ﻪ إﱃ ﻤﺪوﺣﻪ ﺗﺮﻓﻌﻠﻤﺻﻮرة ﻟ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻨﻪ
 ﻫﻮ ﻻ و  وﱂ َ؛ ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺎﺟﲔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 ﻒﺳﻴﻓﻬﻮ  ،ﺷﺮﻗﺎ وﻏﺮﺑﺎ اﻹﺳﻼمﺣﺎﻣﻲ 
  .ﻣﺴﻠﻮلاﷲ  ﻣﻦ ﺳﻴﻮف 
 
ﻦ اﳌﻨﺼﻮر ﺑ
  ﻋﺎﻣﺮ أﰊ
 
 
 
 
 
 
ﻋﺎﻣﺮ  ﺑﻦ أﰊ ﻳﻬﻨﺊ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻨﺼﻮر     
 اﺑﻦ ﻓﻬﻮ اﻟﻜﺮﱘ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪﻩ اﳉﻤﻴﻠﺔ
  ﻋﻦ ﻛﺎﺑﺮ. اورث ا÷ﺪ ﻛﺎﺑﺮ  ،اﻟﻜﺮﱘ
ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ  اﺑﻦ دراج اﻟﺸﺎﻋﺮإن       
ﺪ اﻟﻌﺎﺑ وﻫﻮﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ  ﺻﻮرة ﳑﺪوﺣﻪ
أﺟﺮﻩ  اﻟﺼﺎﺋﻢ واﻟﺼﺎﺑﺮ اﶈﺘﺴﺐاﻟﺘﻘﻲ 
ﻈﺮ ﻳﻨﺘ ﻻ ﻓﻬﻮ، ـــ ﻋّﺰ وﺟّﻞ ـــﻋﻨﺪ اﻟّﻠﻪ 
ﺄﰐ اﳉﺰاء ... ﻓﻴﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻻ اﻟﺜﻮاب 
ِإﳕﱠ َﺎ " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﰲﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ 
 " َﻐْﲑِ ِﺣَﺴﺎب ٍﻳُـَﻮﰱﱠ اﻟﺼﱠﺎِﺑُﺮوَن َأْﺟَﺮُﻫْﻢ ﺑ ِ
 ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺮع ﰲ ،(01اﻟﺰﻣﺮ اﻵﻳﺔ  )ﺳﻮرة
ﻨﺼﻮر ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ ﻣﺪح اﳌ
اﻟﱵ ﻰ اﻟﺼﻮرة اﳌﺜﻠ وأﻋﻄﺎﻩﻋﺎﻣﺮ  أﰊ ﺑﻦ
ﻬﺎد ﻘﺎﺋﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﲪﻞ أﻋﺒﺎء اﳉﺗﻠﻴﻖ ﺑ
 
 
  ﻢ ٍﻌ ُﻧ ـْأ َ ﻣﺒﺪأ ُ ﻬﻨﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﻨﺼﻮر ُﻓﻴ َ-05
  ﲨﻴﻞ ُ ﺻﻨﻊ ﻟﺪﻳﻚ َ ﻩﻮاﺋﺪ ُﻋ َ 
  ﳕﺘﻬﺎ اﻟﺜﻨﺎء ِ وﻓﺮﻋﺎن ﻣﻦ دوح ِ-15
  ﻮل ُﻲ أﺻﻛﱢ ب اﻟﺰﱠ ﻣﻦ ا÷ﺪ ﰲ اﻟﱰﱡ 
ش ﻋﻨﺪ ذي اﻟﻌﺮ  ﻬﺮ ٌﺷ َ ﻴﻚ َﻨ ِﻬ ْوﻳ ـَ-45
 ﺷﺎﻫﺪ ٌ
  ﻮل ُﺻ ُو َ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎم ِ ﺮﱞ ﺑ ـَ ﻚ َﻧﱠ ﺑﺄ َ
  اﺪ َﻻ ﻋ َاﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ و  ﺮ َﺟ ْأ َ ﻴﺖ َﻓﱢ ﻮ ُﻓ ـَ-55
 ﻣﺴﺎﻋ ِﻴﻚ َ ﻓﻮز ٌ ﻋﺎﺟﻞ ٌ وﻗ ـَﺒ ُﻮل ُ)82(
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 وﻧﺼﺮة دﻳﻦ اﷲ. 
 ﻟﻴﻚإ َﲏﱠ ﺑ ـُ رﲰﺖ ﲨﻠﺔ "ﺑﻘﺪر ﻣﺎ      
ﺜﻬﻢ ﺑﺎﺑﻦ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻫﻞ وﺗﺸﺒ"   ﻋﲏﱢ  اﻟﻴﻮم َ
 ﻮقﻋﻠﻓﺒﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻜﺴﺖ  ،دراج
ﻤﻦ ﻓ ،وﻣﺪى ﺣﺒﻪ ﻟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﺮي 
 ﻫﻮ وﱄﻟﻴﺲ  أﺟﻠﻪ ﺗﺸﺪ اﻟﺮﺣﺎل، أو
  ؟وﻣﻠﻴﻜﻪﻤﺘﻪ ﻧﻌ
 ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮم وﳎﺪ ﻓﻬﻮ     
ﻤﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺘاﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻦ درﱠاج رﺿﺎﻩ ﻓﻬﺬا 
ﻌﺎﱃ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺐ اﳌﻨﺼﻮر اﻟﺬي ﺗ
اﳌﻠﻮك ﻣﻦ  ﺳﻠﻴﻞﻬﻮ ﻓوارﺗﻔﻊ وﻋّﺰ؛  ﻧﺴﺒﻪ
ﻘﺪ ﻓ ،ذوو اﳌﻠﻚ واﻟﺘﻴﺠﺎن ،ﺳﺮو ﲪﲑ
ﺒﺎﻫﻮا ﺑﺪل أن ﺗﺘ ﺗﺒﺎﻫﺖ اﻟﺘﻴﺠﺎن ﺑﻜﻢ
 ﻓﺠﺎءت اﻟﺼﻮرة ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ أﻧﺘﻢ §ﺎ،
ﻴﺠﺎن ﻓﺎﻷﺻﻞ أن ﺗﺘﺒﺎﻫﻰ اﳌﻠﻮك ﺑﺎﻟﺘ
ذﻟﻚ إﻻ  وﺑﺄﺣﺠﺎرﻩ اﻟﻜﺮﳝﺔ وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ
ﻫﻲ  أن ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ ﻗﻠﺐ اﻟﺼﻮرة ﻓﺎﻟﺘﻴﺠﺎن
ﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﺎﻫﺎ وﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﺄن ﺗﻮﺿ
ﻋﺔ رؤوس ﺑﲏ ﻋﺎﻣﺮ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺑﺮا
  ﻬﺎ.اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ إﺧﺮاج ﺻﻮرة ﳑﺪوﺣﻪ ورﲰ
  
 
  Àﺎﺈ ِ ﻓﻋﲏﱢ  اﻟﻴﻮم َ اﻟﻴﻚ َ َﲏﱠ ﺑ ـُ-34
  ﻣﺪاﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺮيﱢ  ﻛﻒﱡ   ﻋﺰاﺋﻢ ُ
  ﻬﺎﻠ َﺣ ْر َ ﺪ ِوا÷ ﲟﻐﲎ اﳉﻮد ِ ﺖ ْﻄﱠ ﺤ َﻓ َ-44
  ﺎﻫﺎﺼ َﻋ َ ﺎت ِﻣ َﺮ ُاﳌﻜ ْ ﻊ ِﺑ ْﺮ َﻟﻘﺖ ﺑ ِأ َو 
  ﻪ ِﻓ ِﺮ ْﻃ َ ﺣﺪى ﻟﻮاﺣﻆ ِإ ﻚ ٍﻠ ِﺪى ﻣ َﻟ َ-54
  ﺐ ُﺴ ْﺎ ﺣ َﺿ َﺑﻌﲔ اﻟﺮﱢ 
ُ
  ﺎﻫﺎﻔ َﲎ وﻛ َاﳌ
  اﳌﻨﺼﻮر ُ ﺐ ُﺎﺟ ِﻫﻮ اﳊ َ-64
َ
  اﻟﺬي ﻚ ُﻠ ِواﳌ
  ﺎﻫﻰﻨ َﺘ ـَﻓ ـَ ﻩ ُﺪ ّﻌﻰ ﻓﺘﻌﺎﱃ ﺟ َﺳ َ
  ﺳﻠﻴﻞ ُ-74
ً
  َﲑ ٍِﲪ ْ و ِﺮ ْﻣﻦ ﺳ َ ﻴﺪ ِاﻟﺼﱢ  ﻠﻮك ِاﳌ
  اﻫﺎر َذ ُ ﻚ َﲰ َْ ﺴﺎب ِﺣ ْﰲ اﻷ َ ﻂ َﺗﻮﺳﱠ 
  اﻟﱵ ر ِﺮ َواﻟﻐ ُ ﺎن ِﻴﺠ َواﻟﺘﱢ  ﻚ ِاﳌﻠ ْ وو ُذ َ-25
 ﺟ َﺪ ِﻳﺮ ٌ §ﺎ اﻟﺘﻴﺠﺎن ُ أن ﺗ ـَﺘ َﺒ َﺎﻫﻰ)92(
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ﻮر ﺑﻦ ﻳﺸﻴﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲟﻤﺪوﺣﻪ اﳌﻨﺼ     
ﻣﻦ  ﻣﺰاﻋﻢ ﺧﺼﻮﻣﻪﺪ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺬي ﻓﻨﱠ  أﰊ
  اﻟﺴﺮﻗﺔاﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ اŸﻤﻮﻩ ﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎل و 
ﻟﻔﻄﻦ ﻓﻬﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ ا إﻛﺮام، ﺎأﳝ ّﻛﺮﻣﻪ ﻗﺪ أو 
ﻬﺎ ﻜﻠ ِوﺗﺮك ﻣ َاﻷﻋﺪاء ﺟﺤﺎﻓﻞ اﻟﺬي ﻫﺰم 
ﻦ ذﻟﻚ ﻋ ﻋّﱪ  ،ﳚﺮ أذﻳﺎل اﳍﺰﳝﺔ ؛ذﻟﻴﻼ
 ﺰﱠ واﻟﻌ ِ َﻼ َﻌ ُداء اﻟﻋﻨﻪ ر ِ ﺎﻌ ًﻠ َﺘ ـَﳐ ُْ " ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة
ﺗﺮﻛﻪ  ﱴﺣﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﻳ و "؛ﺎﺒ َﻠ َﺘ ـَﺴ ْﻣ ُ
 ﳐﻀﺒﺎ ﺑﺪﻣﺎﺋﻪ.
 ﺎتاج §ﺬﻩ اﻷﺑﻴﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ  اﺑﻦ در ّ
ﻘﻒ اﻟﺬي ﻳ اﻟﻔﻄﻦ اﻟﻜﻴﺲ اﻟﻘﺎﺋﺪﺻﻮرة 
  ﻳﻘﻬﺮ اﻷﻋﺪاء وﻳﺬﳍﻢ. ﻋﻨﺪ اﳊﻖ و
  
 
 
 
 
 
 
ﻦ اﳌﻨﺼﻮر ﺑ
  ﻋﺎﻣﺮ أﰊ
 
 
 
 
  ﻚ ٌﻠ ِﺪى ﻣ َاﻟﻌ ِ أﺣﺰاب َ ﲏﱢ َﻋ َ ﻞﱠ وﻓ َ-94
  ﺎﺒ َاﻟﻠﺠ ِ اﳉﺤﻔﻞ َ ﻞﱠ ﻔ ُأن ﻳ د ٌﻮﱠ ﻌ َﻣ ُ
  ك َﺮ ُﺘ ـْوﻳ ـَ-05
َ
  ﺎﻌ ًﻠ َﺘ ـَﳐ ُْ ﺎر َاﳉﺒﱠ  ﻚ َﻠ ِاﳌ
  ﺎﺒ َﻠ َﺘ ـَﺴ ْﻣ ُ ﺰﱠ واﻟﻌ ِ َﻼ َداء اﻟﻌ ُﻋﻨﻪ ر ِ
  اﺮ ًﻔ ِﻌ َﻨ ـْﻣ ُ ض ِاﻷر ْ ﻮب ِﻨ ُ ِﲜ ًُﻻ ﺪﱠ ﳎ ُ-15
 وﻣ ُﺸ ْﻌ َﺮ ًا ﺑ ِﻨ َﺠ ِﻴﻊ ِ اﳉ َﻮ ْف ِ ﳐ ُْﺘ َﻀ ِﺒ ًﺎ)03(
 
 
 
 
 
 
 
 
 001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 111
 ﺎﻟﻨﺪاءﺑ اﻷﺑﻴﺎتﻳﺴﺘﻔﺘﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ      
ﻦ ﻟﻌﻈﻤﺔ ﻋﱪ اﻟﺰﻣ اﳌﺘﻠﻘﻲﳉﻠﺐ اﻧﺘﺒﺎﻩ 
 ﻓﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻫﺬا اﳌﻨﺎدى اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻌﺮﻓﺎ 
 ؛ﺘﺎقﻓﻘﺪ أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﺨﻴﻞ اﻟﻌ
ﻦ رﻓﻊ وﻫﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋ واﻷﺻﻴﻠﺔأي اﻟﻜﺮﳝﺔ 
ﺸﺒﻪ ﻟﻮاء اﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، ﻛﻤﺎ ﻳ
ﺎ وﺣﺪŸﺎ ﻋﺰﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎح واﻟﺸﻔﺎر ﰲ ﻗﻮŸ
ﻫﻨﺎ  ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺚ ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻓﺘﻜﻬﺎ،و 
ﺘﻪ وﻋﺪم اﳋﻮف دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﳘ ،اﳌﺨﺎﻃﺮة
  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .
ﺣﻪ ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ رﺳﻢ ﺻﻮرة ﳑﺪو و      
ﻋﺪاء اﳌﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷاﳊﺎﺟﺐ اﳌﻨﺼﻮر 
 
  ﺎﳕﻛﺄ َ  ﺘﺎق ِاﻟﻌ ِ اﳋﻴﻞ ِ ﺪ َﻳﺎ ﻗﺎﺋ ِ-61
  ﻫﺎﻔﺎر ُﻬﺎ وﺷ ِرﻣﺎﺣ ُأ َ ﻪ ُﺎﺗ ُﻣ َﺰ َﻋ َ
  ﺮ ُﺎﻃ ِﳜ ُ ﻟﻴﺚ ٌ-71
َ
  ﻪ ِﻨﻔﺴ ِﺑ ﺮﱢ ﻜ َﰲ اﳌ
  ﻫﺎﺧﻄﺎر ُﰲ اﻟﻌﻼ أ َ ﻋﻈﻴﻢ ٌ ﻢ ٌِﳘ َ
  ﺒﺎ ًﺋ ِﻛﺘﺎ  اﳌﺸﺮﻛﲔ َ رض َأ َ ت َﺄ ْوﻃ َأ َ-81
  ﻫﺎﺎر ُﻣ َﻬﺎ ود َﻨﺎﺋﻓ َ ﺷﻴﻚ ُﻓﻴﻬﺎ و َ
  ﺎﻬ َﻧـﱠ ﻛﺄ َ  ﻲ َﻫ ِ" و َﻮن َﻴ ُ"ﻟ ِ رض َأ َ وﺗﺮﻛﺖ َ-91
  ﺎﻫﻳﺎر ُد ِ اﻟﻘﺮﻳﺐ ِ ﺑﺎﻷﻣﺲ ِ ﻦ َﻐ ْﱂ ﺗ ـَ
  ﺎﻬﻋﻼﻣ ُﰲ اﻟﻌﻼ أ َ ﻟﻚ َ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ً-02
 ﳌﺎ ﻏ َﺪ َت ْ ﺑﻚ ﻋﺎﻓ ِﻴ ًﺎ آﺛﺎر ُﻫﺎ )13(
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ﺔ ﰲ ﻏﺰوﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠ
  وﺗﺪﻣﲑﻫﺎ .ﳑﻠﻜﺔ" ﻟﻴﻮن"
وﻗﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻟﻔﺎظ 
 ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ أﺳﻬﻤﺖوﻋﺒﺎرات 
 اﻟﺼﻮرة.
ﻴﻪ ﻓ "أوﻃﺄت"اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ إن    
 ﻳﻘﻞ ﻷرض "اﳌﺸﺮﻛﲔ" وﱂ ﻗﺪامﺑﺎﻷدوس 
ﺂﻣﺮﻳﻦ ﻣﻨﻪ إﱃ اﳌﺘ إﺷﺎرةأرض اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ 
ﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑ
 ة ﺷﻘﺔﺎﺳﻢ ﺑﱰ اﳌﻌﺮوف ﺑ اﻷﻣﻮياﻟﻌﺰﻳﺰ 
  (945)اﳊﺠﺮ اﻟﻴﺎﺑﺲ( )اﻟﺪﻳﻮان ص
 ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻋﺒﺎرة "ﻛﺄÀﺎ ﱂ ﺗَـْﻐﻦ َ      
 ..." :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪاﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ  ﺑﺎﻷﻣﺲ"
ْﺖ ﻓَـَﻬﺎ َوازﱠﻳـﱠﻨ ََﺣﱴﱠ ِإَذا َأَﺧَﺬِت اْﻷَْرُض ُزْﺧﺮ ُ
َﻠﻴـْ َﻬﺎ أَﺗَﺎَﻫﺎ َوَﻇﻦﱠ َأْﻫُﻠَﻬﺎ أَﻧـﱠُﻬْﻢ ﻗَﺎِدُروَن ﻋ َ
ﺎَﻫﺎ َﺣِﺼﻴًﺪا  أَْﻣﺮُﻧَﺎ ﻟَْﻴًﻼ أَْو ﻧَـَﻬﺎرًا َﻓَﺠَﻌْﻠﻨ َ
 ﻧُـَﻔﺼﱢُﻞ َﻛَﺄْن ﱂَْ ﺗَـْﻐَﻦ ﺑِﺎْﻷَْﻣِﺲ َﻛَﺬِﻟﻚ َ
ﻮرة ﻳﻮﻧﺲ " ﺳاْﻵَﻳَﺎِت ِﻟَﻘْﻮٍم ﻳَـﺘَـَﻔﻜﱠُﺮون َ
  .42اﻵﻳﺔ 
ﻴﻮﺷﻪ ﻣﻦ ﺷﺪة وﻃﺌﻪ ﲜ ﻓﺎﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر     
 ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺻﲑﻫﺎ ﺧﺮاﺑﺎ ودﻣﺎرا ﻻ
ﺮ وﱂ وﻛﺄÀﺎ ﱂ ﺗﻌﻤ ﻊ،ﻨﻔاﻟﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻬﺎ 
ﺮﻓﻮﻋًﺔ ﻟﻴﺨﺘﻢ ﲜﻤﻠﺔ "ﻣ؛ ﺗﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟﻨﺼﺮ ﻟَﻚ ﰲ اﻟﻌﻼ َأﻋﻼُﻣﻬﺎ" ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ا
 اﳌﺒﲔ.
اﳌﺆﻳﺪ  ،ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺻﻮرة ا÷ﺎﻫﺪ     
اﻟﱵ  ؛ اﻟﺬي ﻧﻄﻘﺖ ﺑﻪ اﻟﺸﻮاﻫﺪﺑﺎﻟﻨﺼﺮ
ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﰒ ﺣﺬف اﳌﺸﺒﻪ 
 
 
 ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ
  اﻟﱵ  ﻚ َﺘ ُﻣ َﺰ ْاﷲ ﻋ َ  ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ِأَﻻ -5
  ﺋﻞ َُﻻ ﺎ د َﻬﻣﻨ ْ واﻹﺳﻼم ِ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ِ
  ﻮاﻫﺪ ٌﻓﻴﻬﺎ ﺷ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ِ ﺖ ْﻘ َﻄ َﻓﻘﺪ ﻧ َ-6
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وﻫﻮ  ﺑﻪ)اﻹﻧﺴﺎن( وﺟﺎء ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﻪ
  .ﻨﻴﺔاﻟﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜ
 واﳌﺸﺮﻛﲔ،اﳍﺎزم ﻟﻠﺸﺮك ﻫﻮ  و     
ﻻ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻮﰲ ﻛﺮﻣﻪ ﺷﻜﺮ و 
 ﺛﻨﺎء.
ﻟﺒﺄس ﻓﻬﻮ اﳉﻮاد ﰲ اﻟﺴﻠﻢ وﺷﺪﻳﺪ ا     
ﻟﺒﺤﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎ ،ﰲ اﳊﺮب
  .اﻟﱵ ﻻ ﺳﺎﺣﻞ ﳍﺎ اﻟﻄﻮام 
  
ﻮر ﺑﻦ اﳌﻨﺼ
اﺑﻦ أﰊ 
 ﻋﺎﻣﺮ
  ﻞ ُﺎﺋ ِﻟﻠﻔﺘﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﳐ ََ ﺖ ْﺤ َﺿ َوﻗﺪ و َ
  ﻊ ٌﺪ ﻃﺎﻟ ِاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌ ﻓﻨﺠﻢ ُ ﺮ ْﺸ ِﺑ ْﻓﺄ َ-7
  ﻞ ُﻓ ِآ ﺑﺎﳋﺰي ِ ك ِﺮ ْﻓﻨﺠﻢ اﻟﺸﱢ  ﻦ ْﻘ ِﻳ ْوأ َ
  ﻢ ٌﺤ َﻔ ْﻣ ُ ك َﺪ ِﻤ ْﺎ ِﲝ َﻴ َﻌ ْﻓﻤﺎ ﻳ ـَ ﺖ ْﻣ َﺮ ُﻛ َ-41
  ﺎﻫﻞﺟ ك َر ِﺪ ْﻘ َﺑ ِ ْﻐَﱮ ﻓﻤﺎ ﻳ ـَ ت َﺪ ْوﺳ ُ
  ﻰﻏ ً و َﰲ ﻚ َﺳ ُوﺑﺄ ْ ﻢ ٍك ﰲ ﺳﻠ ْﺟﻮد ُو َ-51
 ﲝ ُُﻮر ٌ ﻃﻮام ٍ ﻣﺎ ﳍ ُﻦﱠ  ﺳﻮاﺣﻞ )23( 
 60
    
 
ﺴﻠﻄﺎن اﻟ إﻟﻴﻪاﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ   ﺻﻮرة اﻟﻘﺎﺋﺪ 
   واﻟﻘﻮة.
وﺻﻮرة اﻻﺳﺘﻮاء ﻋﻠﻰ 
ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻣﻲ ا، اﻟﻌﺮش)اﻟﺘﺎج،اﻟﺴﺮﻳﺮ(
  ﻦ أﻫﻠﻬﺎ. وراﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋ ،اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ ﺑﺴﻴﻔﻪ
  ﺔ ٌﻟ َو ْد َ ك َذﻛﺮ ِ ﺰﱢ ﻣﻦ ﻋ ِ ﺖ ْﺸ َﺣ َو ْ أ ََﻼ ﻓ َ-4 
  ﻫﺎﲑ ُﻣ ِﺎ وأ َﻫ َﻮر ُﻣ ُاﻧﺘﻬﻰ ﻣﺄ ْ إﻟﻴﻚ َ
  ﺎﻬ َﺎﺟ ُﻓﻤﺎ راق إﻻ ﰲ ﺟﺒﻴﻨﻚ ﺗ َ-5
  ﻫﺎﺳﺮﻳﺮ ُ ﺣﻮاك إﻻ إذ ﺮﱠ وﻻ ﻗ ـَ
  ﻬﺎﺴ َﻧ ْأ ُ ﻚ َوﺳﻴﻔ ُ ﺐ ٌﻄ ْﻓﻼ راﻋﻬﺎ ﺧ َ-6
  ﻫﺎﲑ ُﳎ ُ وأﻧﺖ َ ﻻ راﻣﻬﺎ ﺿﻴﻢ ٌو 
  ﻫﺎأﻣﲑ ُ وأﻧﺖﺎ ﻳﻬ َﻨﺎو ِذا ﻳ ُ ﻦ ْوﻣ َ-7
  ﻫﺎ؟ﺮ ُوزﻳ اﻛﻲ اﻟﻜﺮﱘ ِاﻟﺰﱠ  ﻚ َﻠ ِﺴ ْﻧ َ ﻦ ْوﻣ ِ
  ﻬﺎﻮﻣ ُﺑﺎﻟﺴﻌﻮد ﳒ ﻪ ُﺘ ْﻌ َ ﻃﺎﻟ َﻓًﱴ -8
  ﺎﻫﻓﻴﻨﺎ ﻃﻴﻮر ُ ﻦ ِﻤ ْوﻃﺎرت ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻴ ُ
  ﺎﻬ َ" ﻣﻠﻮﻛ َاﳌﻠﻴﻚ ِ ﻟﻪ"ﻋﺒﺪ ُ لﱠ ذ َأ َ-9
 وأ َﳒ َْﺒ َﻪ ُ "اﳌﻨﺼﻮر ُ" ﻓ ـَﻬ ُﻮ َ ﻧﺼﲑ ﻫﺎ)33(
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ة ﺑﺼﻮر  ﺔاﳌﺘﻠﻮﻧﺻﻮر اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ      
ﻮ ﻳﺮﻓﻊ ﺮب واﻷﲨﻞ وﻫاﻟﻔﺎرس اﳌﻬﻴﺐ ا÷
ﻌﻞ وﻗﺪ وﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻓراﻳﺎت اﻟﻨﺼﺮ، 
ﻫﻴﺐ ـــ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﰲ أﺳﻠﻮﺑﻪ)أﺷﺠﻊ ــ أ
ﰲ  أﺻﻤﺪ ــ أﲨﻞ(؛ اﻟﱵ ﺻﻮرت اﳌﻤﺪوح
 أﻋﻠﻰ اﻟﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت، ﻛﻤﺎ
ﺒﻴﺖ ﰲ اﻟ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎماﺳﺘﻌﻤﻞ أﺳﻠﻮب 
 اﻟﺘﺒﺎﻫﻲو ﻏﺮﺿﻪ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺬي  01
 ﺑﺎﳌﻤﺪوح
  ﻪ اﳋﻴﻮل ُﺘ ْﻤ َﻄ َﻣﻦ ﺣ َ ﺷﺠﻊ َوأ َ-8 
  اﻷﺳﻮد ُ ﻪ ُﺘ ْﺒ َﻫ ِﻣﻦ ر َ ﺐ َﻴ َﻫ ْوأ َ
  اﻟﺴﻴﻮف ُ ﻪ ُﺘ ْﺑ ـَﺮ َﻣﻦ ﺟ َ ﺻﻤﺪ َوأ َ-9
  ﻮد ُﻨ ُاﻟﺒ ـُ ﻪ ُﺘ ْﻠ َﻠﱠ ﻣﻦ ﻇ َ ﻞ َﲨ َوأ َ
  ﻣﻨﻴﻊ ٌ ﺳﻮر ٌ ﻠﻚ ِﻫﻮ ﻟﻠﻤ ُ ﻦ ْوﻣ َ-01
 وﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻠﺪﱢ ﻳﻦ ِ رﻛﻦ ٌ ﻣ َﺸ ِﻴﺪ ُ)43(
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اﻟﺸﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺎﻋﺔ  اﻷﻳﺎمﺻﻮرة 
اﳌﻮت  اﻟﺬي واﺟﻪ ﺑﻦ ﳛﲕ وﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬر
ﻫﻮ اﳌﻨﺬر ﻟﻸﻋﺪاء اﳌﺒﺸﺮ ، ﻓﻬﺰﻣﻪ
ﻮب اﻹﳝﺎن ﰲ ﻗﻠﻫﻮ ﺻﻮرة  ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ،
 اﳌﺆﻣﻨﲔ.
ﺪ اﳊﻖ ﻠﻤﺠﺎﻫﻫﻮ ﺻﻮرة ﻟ ﻓﻤﻨﺬر ﺑﻦ ﳛﲕ
 ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼم.
ﻣﻨﺬر ﺑﻦ 
  ﲕﳛ
 
  ﺎﻬ َﺎﻣ ُﻳﱠ أ َ ﻦ ْﻜ ُﺗ َ ﱂ َْ ﻚ َﻟ َ ﺎﻫﺪ ٍﺸ َﻣ َو َ-85
  ىﺮ َﺘ ـَﻔ ْﺎ ﻳ ـُﻳﺜ ًﺪ ِﻻ ﺣ َو َ ﻳﺐ ُﺮ ِﺎ ﻳ َﻨﱠ ﻇ َ
  ﺖ َﻴ ْﻗ ـَﻻ-59
َ
  ﺎﳘ ًَد ْأ َ د َﻮ َﺳ ْأ َ ت َﻮ ْﻓﻴﻬﺎ اﳌ
  اﺮ َﲪ َْأ َ ﺑﻴﺾ َأ َ ﻒ ِﻴ ْﺑﺎﻟﺴﱠ  ﻪ ُﺗ َﺮ ْﻋ َﺬ َﻓ َ
 و-26
ُ
  ﻨﺎ ى ﻟ َﺮ َﺸ ْﺑﺎﻟﺒ ُ اء َﺪ َﻋ ْاﻷ َ "ر ُﺬ ِﻨ ْ"اﳌ
  اﺮ ًﺸ ِﺒ َﻣ ُا و َر ًﺬ ِﻨ ْﻣ ُ ﻚ َﺎﺗ ُﻔ َﺻ ِ ﺖ ْﻗ َﺪ َﺻ َ
  ئ ٍﺮ ِﻣ ْا ﺐ ِﻠ ْﰲ ﻗ ـَ ﳝﺎن ُاِﻹ  ر َﻮﱢ ﺻ ُ ﻣﺎ-36
 ﺣﱴﱠ  ﻳ ـَﺮ َاك َ اﷲ ُ ﻓﻴﻪ ِ ﻣ ُﺼ َﻮﱠ ر َا )53(
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  ﺑﻨﺼﺮﻩ، اﳌﻤﻜﻦ اﳌﻌﺘﺰ ﲟﻠﻜﻪ، اﳌﻠﻚﺻﻮرة 
ﺑﻪ   ﻋﺰ ّﺑﻦ اﳌﻨﺼﻮر ﻓﱴ ﻓﺎﳌﻈﻔﺮ ﳛﲕ
ﻲ اﳌﻈﻔﺮ ﳛ
  ﻮرﺑﻦ اﳌﻨﺼ
  ﺔ ًﻄ َﺎ وﻏﺒﺠ ًﻠ ْﺎ وﻓ ـَﻴﻜ ًﻠ ِﺎ وﲤ َﻜ ًﻠ ْوﻣ ُ-5
  ﺎا وﲤﻜﻴﻨ َوﻧﺼﺮ ً اﻋﺰاز ًوإ ِا وﻋﺰË 
 
 
																				 																																								
 .101،201ص ص اﻟدﯾوان، 43	
 .912ص اﻟدﯾوان، 53	
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  ﺎﻫﻢ.ﰲ دﻳﻨﻬﻢ ودﻧﻴ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﻮن
ﺎل ﻓﻬﻮ ﻓﺸﺠﺎﻋﺘﻪ ﲡﺎوزت اﻟﻮﺻﻒ واﳋﻴ
 ﻣﺮوض اﻷﺳﻮد واﻟﺜﻌﺎﺑﲔ..
 
  ﺪىاﳍ ُ ﺑﻪ دﻋﻮة ُ ت ْﺰﱠ ﳌﻦ ﻋ َ ﻋﺎء ٌد ُ-6
  آﻣﻴﻨﺎ َ ﲔ َ:آﻣ ِ اﻹﺳﻼم ُﻳﻘﻮل ﻟﻪ 
  ﺎ §ﺎﻨ َﻜ َﻠﱠ ﻤ َاﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓ َ ﻚ َﻠ َ ﻣ َﻓًﱴ -7
  ﺮ ُﺎ ﻳﻨﺼ ُﻋﻨﱠ  وﺟﺎﻫﺪ َ
ُ
  ﺎ َﻨﻳواﻟﺪﱢ  ﻚ َﻠ ْاﳌ
  اد ًﺳﺎو ِأ َ ﻮد ِﺳ ُاﻷ ُ ﺪ أﻋﻨﺎق َﻓﻘﻠﱠ -8
 وﺣﻠﱠ ﻰ أ َﻛ ُﻒﱠ  اﻟﺪﱠ ار ِﻋ ِﲔ َ ﺛ َﻌﺎﺑﻴﻨﺎ َ )63(
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 ﺻﻮرة اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻴﺪ 
  ﻪ.وﺻﻮرة اﻵﻣﺎل اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴ ،اﻟﻄﻮﱃ
 
اﻟﻮزﻳﺮ 
 ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ
 ﺳﻌﺪ
  ﺖ ْﻘ َﺘ ـَﻓﺎﻟ ْ ﰲ اﻷرض ِ ﺎم ِﻌ َﻧ ـْﺑﺎﻹ ِ وﻧﺎدﻳﺖ َ-5
  ﻞ ِﺒ ْﺴﱡ واﻟ ﻖ ِاﺋ ِﺮ َاﻟﻄﱠ  ﺎت ُﺘ َﺷ ْأ َ ﻤﻨﺎك َﺑﻴ ُ
  ﰉﻟﺪﱠ ا د ِﺪ َﰲ ﻋ َ اﻵﻣﺎل ُ ﺑﻚ َ ﺖ ْﻠﱠ وﺣ َ-6
 ﻓﻮاﻓ َﺖ ْ أ َﻳﺎد ٍ ﻣﻨﻚ َ ﰲ ﻋ َﺪ َد ِ اﻟﺮﱠ ﻣ ْﻞ ِ)73(
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اﻟﻔﱴ   ﺻﻮرة اﻟﻔﱴ اﻟﺸﺠﺎع  ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ
 اﻟﻜﺮﱘ اﳌﻌﻄﺎء.
ﺧﲑان 
 اﻟﻌﺎﻣﺮي 
  ﳝﺎن ٌوإ ِ ﻦ ٌﻣ ْأ َ ﻳﻦ ِﻠﺪﱢ ﻟ ِ ﻪ ُﻔ ُﻴ ـْ ﺳ ًَﱴ ﻓ ـَ-44
  ﺎن ُﳛ َْور َ روح ٌ ﺎل ِﻣ َْﻶ ﻟ ِ ﺎﻩ ُﻨ َوﳝ ُْ
  ﻪ ِﻘﱢ ﻴﻨﺎ ِﲝ َﻓ ِ اﷲ ِ ﻒ َﻴ ْﺳ َ ﺪ َﻠ َﻘ َﺗ ـَ-54
 ﻓ ـَﺒ ـَﺮﱠ ت ْ ﻋ ُﻬ ُﻮد ٌ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ِ و َأ َﳝ ْﺎن ُ)83(
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 ﻣﻦﳑﺎ زاد  دة،ﻣﺘﻌﺪ ﺼﻮرﺑ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ إﺧﺮاجﺗﻔﻨﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ، و أﺧﺮى إﱃﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة  ﺻﻮر اﳌﻤﺪوحﺗﻨﻮﻋﺖ      
 إﻗﺎﻣﺔ ،ا÷ﺪ ،ﻒ اﻟﺼﺎﱀاﳋﻠ َ ،اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻜﺮم ،اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ :وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﳒﺪ ،وﲨﺎﳍﺎﺛﺮاء اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ  ﺮﺟﻬﺎأﺧاﻟﺼﻮر اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﰲ اﻟﺪﻳﻮان  إﺣﺪىﻓﺼﻮرة اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻣﺜﻼ ﻫﻲ اﳉﻬﺎد ... ،اﻟﻌﺪل ،ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻦ
وﻫﻲ  ؛اﻟﺪﻓﺎع وﻫﻲ اﺳﺘﺒﺴﺎل ﰲ ﺑﺎﻷﻋﺪاء اﻟﻔﺘﻚوﻫﻲ  ؛ﻓﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺗﺎرة اﻗﺘﺪار ﻋﻠﻰ ﺧﻮض اﳊﺮوب ،أوﺟﻪﻋﺪة 
																				 																																								
 	63 اﻟدﯾوان،ص943.  
 .321ص اﻟدﯾوان، 73	
 .771ص اﻟدﯾوان، 83	
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وﻫﻮ  ﴰﻞاﻷﳌﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻓﻜﻞ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ  ،دﻫﺎء ﰲ ﻗﻴﺎدة اﳌﻌﺮﻛﺔ وﺣﻨﻜﺔ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺼﻌﺒﺔ
 اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.
وﻫﻜﺬا  ،دراج اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﳌﺪﺣﻴﺔ ﻻﺑﻦ ن اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮرا ﰲأﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻓﺈأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ      
  :اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻵﰐﻮﺿﺤﻬﺎ ﺔ وﳐﺘﻠﻔﺔ ﻳر ﻣﺘﻨﻮﻋﺑﺼﻮ اج ﲡﻠﺖ ﺻﻮرة اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ درﱠ 
 
 ﺻﻮرة اﻟﻠﻴﺚ
 ﺻﻮرة اﻟﻔﺎرس
 ﺻﻮرة اﳌﻘﺘﺪر ﻋﻠﻰ ﺧﻮض اﳌﻌﺮﻛﺔ وإدارŸﺎ   
    ﺻﻮرة اﻟﺒﻄﺶ ﺑﺎﻷﻋﺪاء
  ﺻﻮرة اﳌﺴﺘﺒﺴﻞ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﲪﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ                                                    
 اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ                                        ﺻﻮرة اﻟﺪﻫﺎء واﳊﻨﻜﺔ ﰲ إدارة اﳌﻌﺮك 
 
 ﺑﻼ اقﻏﺪاﻹوﻫﻮ إﱃ اﻟﻌﻠﻴﺎء،  ﻤﺪودةاﳌﻴﺪ اﻟ، وﻫﻮ ﺑﻦ دراجااﻟﺸﺎﻋﺮ أﻣﺎ اﻟﻜﺮم  ﻓﻬﻮ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﳑﻄﺮة ﻋﻠﻰ      
ﻞ ﺣﲔ ﺑﺈذن ، أرض اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ أﻧﺒﺘﺖ ﺷﻌﺮا ﻳﺆﰐ أﻛﻠﻪ ﻛاﻟﻌﻄﺸﻰ وﻫﻮ ﺳﻘﻲ اﻷرض ،ﻋﻠﻰ اﻷﺿﻴﺎف ﺣﺪود
اﻟﻀﺎرب ﰲ  اﻟﻌﺮﻳﻖﻟﻨﺴﺐ وﻋﻦ ا ؛ا÷ﺪ ﺻﻮرة ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﱵ ورﺛﻬﺎ اﳌﻤﺪوح ﻋﻦ أﺟﺪادﻩو  رﺑﻪ.
ﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ ور ﺎﻳﺔ وﲪ، ﻪورﻋو  اﳌﻤﺪوح  ﺘﻘﻮىﻛﻛﻤﺎ أن ﺻﻮرة اﳌﻤﺪوح ﻗﺪ أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺻﻮرة دﻳﻨﻴﺔ  اﻟﺘﺎرﻳﺦ،  
  ء اﳉﻬﺎد.اﻟﻮ 
اﻷﻟﻮان ﺗﻨﻌﻜﺲ  ورﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻩﺣﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﳑﺪوﺣﻮ اﺑﻦ دراج ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺪة وﻗﺎﺋﻊ أﺳﻬﻢ  ﻟﻘﺪ     
 ﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻟﺪور اﳌﻤﺪوح ﰲﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻫﻓﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﳌﺎدﻳﺔ و اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ. 
 ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ وŸﻨﺌﺔ ﻟﺘﺒﺸﲑاﳊﺮب ووﺻﻒ اﳉﻨﺪ ﰒ ا أدواتﺻﻒ و اﻟﻘﺘﺎل و  أﺣﺪاثاﳊﺮب و اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪو و 
  ﻟﻚ ـ اﳌﻤﺪوح ﺑﺬ
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ﻒ اﳌﻤﺪوح وﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ أن ﺻﻮر  اﳌﻤﺪوح ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺎﻫﻠﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﰲ وﺻ     
واﻟﺼﻮر  ﻌﲎﻳﻨﺰل ﻫﺬﻩ اﳌ أن جﺑﻦ درا ا...وﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳉﻬﺎد وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻗﺪ ﺣﺎول   اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﻜﺮم
 ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.
اﻷﺻﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺬ  ﺑﻦ دراج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲاوﳔﻠﺺ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ:أن اﻟﺸﺎﻋﺮ      
اﺑﻦ  اﳌﻨﺼﻮر ﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢﺳﻴﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﺎش ﻓﱰﺗﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﲔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﺼﺎرات اﻟ ﻻ و ،ﲡﺎوز ﺷﻌﺮﻩ ﺣﺪود ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﺘﻘﺮ ﺑﻪ اﳊﺎل ﻋﻨﺪ ﺣﱴ اﺳ ،ﻢﻓﺘﻴﺎن ﺑﲏ ﻋﺎﻣﺮ وﻏﲑﻫﻠﺘﻪ ﺑﲔ وﺗﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ورﺣ ،وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻘﺮﻃﺒﻴﺔ  ،أﰊ ﻋﺎﻣﺮ
 §ﺎ اﻟﺰﻣﺎن ﻟﻮ ﻣﺪح "ﺼﺎﺋﺪﺗﲔ اﻟﻔﱰﺗﲔ ﺑﻘﺎوﻗﺪ ﺧﻠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫ ﺧﺮ ﺑﺜﻠﺚ ﺷﻌﺮﻩ.ﻵااﻟﺬي ﻣﺪﺣﻪ ﻫﻮ  ﺠﻴﱯاﻟﺘ ﳛﲕ
  اﺑﻦ ﺑﺴﺎم.ﻗﻮل ﺣﺪ  ﻠﻰﻋ "ﳌﺎ ﺟﺎر أو رواﻫﺎ اﻟﺰﺑﺮﻗﺎن
ﺻﻮرة  أنﺎ ﻛﻤ  ،ﻣﻌﺠﻤﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮيو  وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﺎ ﺑﺪتإن اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﺪﺣﻴﺔ      
 أﺧﺮى إﱃﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة  و آﺧﺮ، إﱃﻣﻦ ﳑﺪوح  وﺗﺖﺎﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ وﺗﻔ-وﻫﻮ ﻣﻘﺼﺪﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ-اﳌﻤﺪوح 
ﺪﺣﻲ ﻣﺎ ﻛﻤﺎ أن ﺷﻌﺮﻩ اﳌ...اج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻋﺔ وﺣﺬاﻗﺔ اﺑﻦ درﱠ  واﻷﺷﻜﺎل اﻷﻟﻮانوﺟﺎءت ﻣﺘﻌﺪدة 
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  -رﲪﻪ اﷲ-راجﺛﺒﺖ اﺑﻦ دوﻗﺪ أ ﺑﲔ اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب  اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻗﻀﻴﺔ زال ﻳﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ
  اﳌﺸﺎرﻗﺔ ﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﻢ وﻣﻨﺎﻓﺤﺘﻬﻢ. ةﳎﺎرا
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
     اﺑﻦ دراج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ: ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ  أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ دراج
ﺎرﻳﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ. ﻛﺎن ﻛﺎﺗﺐ اﳌﻨﺼﻮر اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﻣﺮ وﺷﺎﻋﺮﻩ وﻫﻮ ﻣﻌﺪود ﰲ ﺗ
 ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮاء ا÷ﻴﺪﻳﻦ.
.اﺑﻦ  611-301/2.اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ :ﻳﺘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻫﺮ : 681)ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﺑﻦ دراج وأﺧﺒﺎرﻩ .ﺟﺬوة اﳌﻘﺘﺒﺲ ﺗﺮﲨﺔ   
. ﻳﻨﻈﺮ:ﻣﻘﺪﻣﺔ  77.اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال :اﻟﺼﻠﺔ ﺗﺮﲨﺔ  054،673،353،153،301،988-95ﺑﺴﺎم اﻟﺬﺧﲑة ق
. 12م .ص 1691.دﻣﺸﻖ: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ.1اﻟﺪﻳﻮان .ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻘﺪﱘ : ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﻜﻲ.ط
  ( 8م.ص.4002. اﻟﻜﻮﻳﺖ:ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﺋﺰة ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﻮد اﻟﺒﺎﺑﻄﲔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي،2وط
ﺎﻋﻴﻞ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري. ﻳﺘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻫﺮ ﰲ ﳏﺎﺳﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺼﺮ. ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰ ﺑﻮأ اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ،
	.401/2.1م.ج6591.اﻟﻘﺎﻫﺮة،2اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ.ط ﻴﻲﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﳏ
. ﻣﺮاﻛﺶ: 1ط  -ﺑﲔ اﻻﻧﺘﺼﺎر واﻻﻧﻜﺴﺎر -ﻳﻨﻈﺮ: ﶈﻀﺮ، اﳌﺼﻄﻔﻰ.اﺑﻦ دراج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
 .9م .ص0102اﳌﻄﺒﻌﺔ واﻟﻮراﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 .72، ص6م.ج7991.ﺑﲑوت: دار ﺻﺎدر،1ﻣﺎدة: )ﻣﺪح(.طاﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب. 
اﻟﺰﳐﺸﺮي، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ. أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤﻮد.)د.ط(. ﺑﲑوت: ﻃﺒﻊ 
 .423دار اﳌﻌﺮﻓﺔ.ص 
م 9791اﻟﻘﺰوﻳﲏ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس. ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ. ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون .دار اﻟﻔﻜﺮ ،
 .803.ص5.ج
م. 3891.ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن:دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،1اﳉﺮﺟﺎﱐ، اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت.ط
 .792ص 
 .542م.ص4891. ﺑﲑوت: ﻃﺒﻊ دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، 2ﺟﺒﻮر، ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر:اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ.ط
 .18م. ص3891ﻳﻨﻈﺮ :ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ. ﻧﻘﺪ اﻟﻨﺜﺮ. ﻃﺒﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
  .381ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن:دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،)د.ت(.ص اﻟﻌﺰﻳﺰ.اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ.ﻳﻨﻈﺮ :ﻋﺘﻴﻖ،ﻋﺒﺪ 
ﺑﺎب اﻟﺘﻜﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ واﻷﻧﻔﺔ -ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ.اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ وﻧﻘﺪﻩ أﺑﻮﻳﻨﻈﺮ:اﺑﻦ رﺷﻴﻖ، 
 .27_96.ص ص1م.ج1002.ﺑﲑوت:اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،1ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي.ط-ﻣﻨﻪ
ﺪ ﺷﺎﻛﺮ.اﻟﻘﺎﻫﺮة:دار ﻤﱠ ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ .اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء.ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮح: أﲪﺪ ﳏ ُﻤﱠ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ،أﺑﻮ ﳏ ُ
 57،47ص 1اﳌﻌﺎرف. ج
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اﻟﻌﺒﺎس ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ. وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن أﺑﻮ اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن، 
دﻳﻮان اﺑﻦ دراج .و 531، ص 1إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس. ﺑﲑوت: دار ﺻﺎدر، ج د. ه( ﲢﻘﻴﻖ:186_806)
 .8. ص2اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ط
 .8.ص2ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮان،ط
ﻗﺴﻄﻠﺔ : ﻗﺮﻳﺔ ﰲ ﻏﺮب اﻷﻧﺪﻟﺲ،ﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ اﻟﻴﻪ اﳊﻤﲑي، أﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﺣﺪود  *
  .41ﻧﻈﺮ: .ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮان ،صا ervaglAﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ (، allecac اﻟﱪﺗﻐﺎل واﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ )
ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﻣﺮ ﻤﱠ ﻋﺎﻣﺮ: ﻫﻮ اﳌﻠﻚ اﻷﻋﻈﻢ اﳌﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﻣﺮ ﳏ ُأﰊ *اﳌﻨﺼﻮر ﺑﻦ 
اﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﳌﻌﺎﻓﺮي ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺮﻛﺶ، وﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺟﺪﻩ ﻫﻮ اﻟﻮاﻓﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻊ ﻃﺎرق ﰲ 
وﳏﺎ  ،ﺑﻼد اﻟﺸﺮك أﻋﻈﻢ ﲤﺮسﻪ ﲤﺮس ﰲ إﻧ أول اﻟﺪاﺧﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب.  وﻗﺎل ﰲ اﳌﻄﻤﺢ ﰲ ﺣﻘﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﻣﺮ:
وواﱃ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻫﻢ  ،وﻏﺎدرﻫﻢ ﺻﺮﻋﻰ اﻟﺒﻘﺎع و ﺗﺮﻛﻬﻢ أذل ﻣﻦ وﺗﺪ ﺑﻘﺎع ،ﻣﻦ ﻃﻮاﻏﻴﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﺗﻌﺠﺮف وﺗﻐﻄﺮس
وﻧﻐﺺ ﺑﺘﻠﻚ اﻵﻻم ﺑﻜﻮرﻫﻢ ورواﺣﻬﻢ  ،وأﻏﺺ ﺑﺎﳊﻤﺎم أرواﺣﻬﻢ ،وﺳﺪد إﱃ أﻛﺒﺎدﻫﻢ ﺳﻬﺎم اﻟﻔﺠﺎﺋﻊ ،اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس  .ﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻘﺮي اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ ﺣﻘﻘﻪ: دأﺦ .)ﻧﻔﺢ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﻏﺼﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺮﻃﻴﺐ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴ
 ..304، 293م( ص ص: 8891دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت1ج
ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﳌﻈﻔﺮ .وﺷﻨﺠﻮل اﺳﻢ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻮﰊ ﻋﺎﻣﺮ،أﺧأ*ﺷﻨﺠﻮل:ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﳌﻨﺼﻮر ﺑﻦ 
  .38/3:يﺑﻦ ﻋﺬار ﻋﺒﺪ ﺑﻨﺖ ﺷﻨﺠﺔ اﻟﻨﺼﺮاﱐ. اﻟﺒﻴﺎن ﻻ أﻣﻪ
 .27واﻻﻧﻜﺴﺎر .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ .ص  اﺑﻦ دراج اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ. ﺑﲔ اﻻﻧﺘﺼﺎر
م. 7991اﺑﻦ ﺑﺴﺎم، اﻟﺸﻨﱰﻳﲏ.اﻟﺬﺧﲑة ﰲ ﳏﺎﺳﻦ أﻫﻞ اﳉﺰﻳﺮة.ﲢﻘﻴﻖ: إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس.ﻟﺒﻨﺎن:دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
 .11،01،ص ص 3،ق1،ج
 
 .87.ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ.ص2اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ، اﺑﻦ دراج. اﻟﺪﻳﻮان.ط
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Ibn Darraj Al-Qostoli: is Abu Omar Ahmed bin Mohammed bin Ahmed Asi 
bin Salman bin Isa bin Alkstala rider Andalusian poet, writer. The writer Mansur 
Ibn Abi Aamir and poet and is counted in the history of Andalusia, among glori-
ous poets.
(Revised translation Ibn Darraj and news .jdhuh quoted translation 186 .Iaalba: 
orphan age: 2 / 103-116 .Ibn Bassam ammunition Q59-103,351,353,376,450,889 
.abn Peshkoal: Relevance 77 translation. Consider: Introduction Court . Investi-
gation and Provision: Mahmoud Ali Macai.t1.Damascus: Islamic office publica-
tions 0.1961 m .s 21. and i 2. Kuwait: publications Foundation of Abdulaziz Saud 
Al-Babtain›s Prize for Poetic Creativity 0.2004 M.s 0.8)
Thaalbi, Abu Abdul-Malik Mansour Ibn Mohammed bin Ismail Alnisabure. 
Orphaned at the age fortuitous people of the times. Achieve: Mohammad Mohi-
uddin Abdul Ahamid.t2.Alqahirah 0.1956 M.j 1.2 / 104.
Anzer: For the record, Almstefy. Ibn Darraj Al-Qostoli Alondlsa- between 
victory and Alanksar- i 1. Marrakech: the printing press and the national Print 
house 0.2010 m .s 9.
Ibn Mendour. Arabes Tong. Material: (praise) .t1.berott: House issued 0.1997 
M.j 6, p. 27.
Zamakhshari, Mahmoud Abu al-Qasim ibn Umar. Rhetoric basis. Achieve: 
Abdul Rahim Mahmoud. (D.t). Beirut:  printed in Dar Almarafh.s 324.
Caspian, Ahmed Ibn Faris. Lexicon language standards. Achieve: Abdul 
Salam Mohammed Haroun . Dar Almarafh, 1979 .j5.s 308
Jerjani, Mr. Sharif Ali bin Mohammed. Altaravat.t1. Beirut, Lebanon: House 
of Scientific Books, 1983. p 297.
Ajabur, Abdel Nour: Lexicon Literature.t 2. Beirut:  Printed in house of Si-
ence  0.1984 M.s 245. 9 
_ seen: Qudaamah Ben Jaafar.  Prose Criticism. Cairo edition, 1983 AD. p 81.
Consider: Atiq, Abdul Aziz.alodb Arab in Andalusia. Beirut, Lebanon: Arab 
Renaissance Publishing House, (D.t) .s 183.
Consider:  Ibn Rachik, Abu Ali Al husn. Almayh in the pros peotry and et-
iquette and criticism-door earning Peotry and above-it-achieve: Abdul Hamid 
Hendaoa.t1.Beirut: modern library 0.2001 M.j1.s S69_72.
Ibn Qutaiba, Abu Mohammed ibn Abdullah ibn Muslim .Peotry and Peots. 
Investigations explained: Ahmed Mohamed Haker.alqahrh: Knowledge House. 
T2.pp74,75
Ibn Khalkan, Abu Abbas Shamsuddin Ahmed bin Mohammed bin Abi Bakr. 
265يلطسقلا جا َّرد نبا رعش يف حودمملا ةروص/)Abdulkadir Sahrawi( يوارحص رداقلا دبع 
Mortality Senate and the sons of news time (608_681h) achieve: d. Ehsan Abbas. 
Bierut: Dar Sader, c. 1, p 135.odioan son Alkstala rider, a former source, 2nd 
Floor. P. 8.
Introduction Diwan, T2.s 8
-kstalh: A village in the west of Andalusia, this is what Humairi went to him, 
and the location they are entering the village on the borders of Portugal, which is 
called (Cacella), acts Algavre area see: .mekdmh Court, p. 14.
-Mansour Bin Abi Amer is the greatest king Mansour Bin Abi Amer Moham-
med bin Abdullah bin Amer Ibn Abi Amer Ibn Al Waleed bin Yazid II Almaevri 
village Turkh, and Abdul Malik grandfather is a newcomer from Andalusia with 
Tariq in the first entrants of the Arabs. He said in ambition in my right bin Abi 
Amer: it is inexperience in the land of polytheism greatest inexperience, and 
wiped out of Twagetha all the swagger and the perk, and Gadarham lying on the 
Bekaa and left them humiliated wedge parts, and the governor on their facts, and 
slotted into their livers arrows Alfjaia, and Ogs bath lives, and Ngs those pains 
Bkoarham and Ruahhm. (bringing his good branch of Al-Andalus Alrtaib written 
by Sheikh Ahmed bin Mokri Tlemceni achieved: d. Ihsan Abbas c 1 House issued 
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